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h ^ 8&!808 hiSr&aUoos y piê VK í'wriiflolal, premiada eoc meilana da oro an ?«¥l» 
sŝ lKsa fanñst&B en 1B84.~°-L» más Mutigun dé Andalasis y de jx ayosr expcrá»«!¿n<
fiÉepósito de cemento y cales hidráulicas de lás mejores marcas 
3 m ^  üSDi^Llg®
)BIOIÓN _ _ i»¡i||L iS Ei^ fi fi B'ABRIOAfi e P U B B T O , 9
„_̂ 8dee.-~-BaldQ68!  ̂imitaeién k m&rmoles  ̂- mos&ico rozo^o. Zóaalés de reilave eais 
mvenofÓQ. Oran variedad en iceetas para Merao y slníáéliSIfi. !fnberke de eemeniQ:
MIRANDO A LA GUERRA que Iba a tener e fe d !v | ^  y^eujúa^^í 
m i e n t o sjr ha^*igd
Ctígíído estribo esías lineaŝ  el>'Vê es'k)
i y rartosa,d̂  Ab.riS, ba cokícízí Ĵo uria augva ______
botíiíla poí Yínes. Los a’iíaí?;f!C!í sítactói dĉ > 
dte el KíTío d j  Lye-rpg?tSw ¡1¿ JkWen-^'a
|n dsar̂ rbs brJgâ , más erríbs da Merck»i6f. 
Los ííiJed s reshísR i?op a»i ^costuBtbr^^íeí;6cidg-;í, ............  ' ,.w.v-a.;!*-,..
 ̂s ĉqsofi eU|
‘modoV quír 
jttíi^fQóBíátrltSs I
 ̂ f io r h k i  
jrifeaüaari y- sí'-4iiíseii-
Biaanes hea C0ü:.fifí4?i84ü-, Esa
jrofi?.ío y  bjrutftS lu  psl*-
pzcpip-kfq^pttipay 
" lOí*! s€{?úq íes ■á;tiuis;a-in.v 
Fi^'- h«y<t'' qoyííí1«é5í?o' ea 
qu« bomb%rdé®i a P *- 
»vlotimftS inaí¡r;E,tc:-s ®í3 ia 
,!, prueba, ecn &J«oa- 
Iqoiogla akm asa Si qq^Éin^ea
iO,1.
oceimofi que sa^átaTifimo
BiÍQas: pooo n pOBO « íb« ge»-
sSa.gu píesloajiaio’&fesislu'fit’í esu,
leofcí-Q "íiód£>v vSi«fido céffiO Isa 
¡f»tín«#i b#jo''-ia aRECOíls fSe su 
',. íiíplíltaasíamo, ccsjsíiauab&n 
iíiíé'’eii'«>! feusño doran-'? d s 'an  
IjSáj^sla po*¿stftisís i_o f»B ' pe < 
ib?a azvíO iM da
'Osn’ -teSfiSS'SX&.íí lAS ai-
de iwo lun ra‘̂ ñ-"
cotAicttí.
f f̂SbrWS!»» f̂i<0íeíWmt&, ?o« b-uh «.
BÍ £ ]̂¿rdi;o británico, tratlán eii b m h a  
pos iaetzaei tttaobo mity&ree  ̂ tuvo que 
replegarse abandosasdo el sector del 
Soma que le estaba oosñsdq. Po? for­
tuna acudieron e». ei m inub anpmsub 
loa soldados deí generprFdch, hoy gC'
BMalí«imo''do: tpáiHi i^a ír^eih-'q^^" 







«ts^í-'iín «y-3 i'y.3ío« í 
*fáí&i-e?!isáol«liKinrJa | 
po vas cómo r*llás ».o | 
■sí^ga  ̂ '  f-jípios unj.bm- I 
aba mm disima- |
hinéorAt?, da &ug | 
flqqtbi^teñííñc*-}, 7  -̂̂ esas p*cg?f$ros | 
iftlea L''§<ido el |
iítop '-ooícb tpa íi<'0g, k - I
í'liMií'iiogaiaiíRt<í Aleta' nía y | 
coa £ál!'>osa fuBp̂  tu -<11 acción | 
íjtyaic, !a onai, bm Gibaba go,  ̂ '*  ̂
k'ñú's ÓQ ¡memntí!
arf)i 0«tí?p'S
MoEta,y"el peligro qa"dó HftIVñdí». L« 
ooatreoforslva de k.g r Üislos no pU3de 
haceras espersi: mucho, y  la cos.fi»DZa 
en sus re£ull:adoa es generr^, » pesar de 
que en la «sgr-nU etspa el esfueizo 
alemán habrá de ssr dobla y mu ho 
reas Sü'g Í8 jto  pare istniirar ol óxito 
apísteerdo. • . ■ „ . ^
Pjarci Pi todo esto se’r x .rÜca en buena 
hd, cuas do v! 03 aávsrs’v.rioíí.ígualírieB.Ée' 
brevop, 85 hallsn frants » í:eate pira 
d*spr‘ ŝ:tÉa !a Vifitorl*, en oambio lo 
qao Iqs ríeaS'S5£*g ©üláa hscíasdo con 
Pííitís s mmsdv^ y ún peiigEo, bsm- 
bíî de^mf̂ o ly, oluclsd ináefQKis ds^áe e l; 
antro d-^de se e-Pult-aa bsjo tierí», a la 
dísts^iida *̂ 0 120 kiSórnstro», bus nue­
vo* morsSkuosos C'jSionoa, eo íisna | 
nombre, aunque ®1 raui?ido ha-  ̂d 
lifi3?E?io da dclucmmio trzcldor &.;via- | 
fame. ' ' I
'- * * ■'■ ■ #FW
IníJ«diib'''irí‘~nte LHdcploíff, q.i-2 dirtte^á 
offflilvo cfí-f’a'íra en OccUífiío, hü̂ «Jr̂  
pret' r’do ?cs lí'SiSsísdus ©ifijiíjízoa
íes li'̂ bkifiR sido hachas on ofm dírKcfefófl." 
Porque Ja preserií* b itsUa es una d'ísvfsclín»
, UR.a iKoáffifcí̂ clóu psíifgrosa dís los pfane* pri' 
tnliívv», enfundo ei 2J ci? ülarza loa.ej^rclte* 
del kro'qf.rí«z,,de Px«af4)k.ŷ ál k̂renéri®® dfi 
^ a v U i*r^ íg W o ¥ W : íi8be^ 1ffiM « 
von Hatf^r e! c.orqdsíedor d<9 Riga, von 
MsrwUz, el hombre da ía coaíraof«5nsiva d« 
Gimbral y von Balow, el que vendó «n 0a- 
poreto a Ies iiaUanon, se lanzarosi contra ¡as 
Uncos {RgUsas-ds^dO'ei ^ Ŝarjse al Oíse y 
ebltgsron a! quinto ejlrclío britano (el de 
Gougb) a «n repHeguo rápido, ereyéndoea 
en AieajRnla que había Hígado el principio 
del f!n> Hsbfa sido ebíerta una brecha
y elKtiTav l^ d id ad ^ a 
las ui?¿5asm<5t»gpiid? ir^«'que 
50. q^eb í̂VporáLC  ̂ « '  
los l^díftiduosirscriptas ‘
Siq»mré que ñfX ,iuiia.,qonvo^a^Tia 
elector^ á ella aqb’l¿p^fí^Us.disp6sid(^^ 
y qisGulafei deros Milb|sfro£dé;líí^ 
G obei^ eión  a"1os ^gobbrnádófés civi­
les, T' i^oiílW íiiistítís dé'©radia y Jas--' 
ticiaq'SSel fiscal «dd Tribuna! ÍSuprte- 
toc a h3  autoridades judiciales, cnCar^ 
gándeies que cbsecveuj que se intere­
sen porque la ley sea; respetada. P ero , 
lespa^fauería, como jA Son tam- I 
bién las disposiciones y 'preceptos le­
gales, y no parece siso que tales pre­
venciones sólo tienen por c l  játo en­
cubrir con apariencias la falta de im­
parcialidad y sinceridad de los- Gobier­
nos y escudarse de ese modo de los 
ataques que se les dirijan; Como yo, 
cuando juzgue el momqnto oportuno,que i --------- j - c --- - — --, - - -  - ,
periaiífa una msreha fulsnínanta sobre No- f he de explanar al Gobierno sobre esie 
yon. Oompltghe y Ser.Ils. La manlebra d« ■ asunto una iuterpelaciók por la fálta 
K̂ u(;k et| otra vez po#le París se veía ¡ de cumplimiento de la 'ley  Electoral y
amenazadlo de.nuevp’ ^
ir- La veiocldad con que íes franceses,daspla* 
zándose laíerelracnte en dirección ©cclden- 
tül, taparon el claro, líupidíó^que las masas 
de yon Hutier pasaran de Noyon. Mis el ca­
minó de Amiens seguía líbre, aparentemente 
al menos. Y sobre AmletiS precipitáronse B i
desús disposiciones propias; y  para 
hacerlo necesito elementos ds prueba, 
voy a dirigir un ruego al señor Minis­
tro de Hacienda,.que consiste en que 
traiga a la CátqarA, recabándolos pr4í- 
viáméhte dé loá séñoréa delé^aidos de
lcw y;MQiwlt2 “ ■ ;  Hacienda 4 *  lás proYincia^, ios datos
Las tremendas jornadas de toa prltasfos  ̂ qüe acredíten él importé dé las
días ebiileflo», desde el norte de. Las?ígny 
al Añore, fueron decisivas, Anslens, defendi­
do con energía, suprema, no vl<5 la ociipa- 
'Cfoh ensralga. Las vanguardias del kifser ad­
ío pudieron llegar a unos 14 kilómetros de 
sus arrebates.
canti­
dades recaudadas por e í  Estado a vir­
tud del recargo del 2 por 100 a aque­
llos contribuyentes qae no cumplieron 
eldeber. eívíco'do votar en los momen­
tos necesarios. Y además, límitande
72
Mleníras, se híbia ¡reRllzado ía unidad de éb esta parte mi rüego, traiga a la Cá 
él c&ssBo ocddsntBl de ía Entant®. I mara. también p'd éndola a l  delegadomando en Camp a o te , _
Foch_asuítía la dirección- esírafágfca,.Da'I de Hacienda de la proviuciá de Mála­
ga, tas listas de ios contribuyentes que
ESfe»̂ .''
 ̂ h%
. - 1/ milagro da ha- 
pb.Vo Rü g'otiíídáimoa
ts\lia y  d® esvifíjado híEta 
«i Cf I j  íO d-9
vez . d-í^eaceaonívla la gasicris 
la gQou’a mb?d‘í-i, 03 con'^ibe tio- 
y ñr totEp'T*3'3í) En i*  -^uch.i 
ble, peía o ea«-
ea odian a luaoít!;/, y qu*”, al 
roQohsTso y  jsmbíRíkae, bsiesa c .m 
bizarría y denuoac S s  trata fie 
F Smnpá Í3 h.ego«uaaía
 ̂(iá..í-ía cyrao Ío sonara eo ea*.
ióne? S* piT íuóí=7¿ s>t d timo de ¡og 
iéRaqíierás, prototipo óel os gal!© 
©n BU uampd&m. más odiosa de 
S"b?cjut.c, o bl-̂ u de r^cíFnoóe?, 
*t»£“ #obí.® HU0va  ̂tí ife 00a movi­
e s e s  si tíesííoho da. los pueblo* 0 
^lario por sí s, meálftsi’&s e! 
tá  o exphoitíí 03tra las nado- 
|¡EfiSsdí.5s ó pequeñ*?—Gijyv- iads- 
íola .© recoastítdaióa tienen su‘ 
satO: iu<íeEt¡jst&!}l.0' en la g€o- 
fín ica , e.a I® leagaa y  es la hÍ8-^
CaüKVffieáteaa'i^
P 3̂  dísp«,>a.ón
. '.Tititraotivo 'OLrero Ripu- 
fcif̂ oano «"1 OÍÍ0 a loa
flcob’! '  ,lg,J mfujjjg paipa qusíjom- 
parszcAn a la Asstnblo^ que so
he ie  c«1®fe«-ie el ( i« 5 del mcfcail; a ka 
fr»s da Ia t^ird», en r<u domioiliij soslal 
O í^ran Oepachuoii, 50.
Ss'S'aega I» ' :a»?«te'TeÍ» pauttísl.''—El 
Ŝ tvéî rnQ̂  Manuel Barda.
C ^ en tro  8«sí:rM©ftl'*ira>
siell ÍO .° djisfa^i'lo
0© oltín a ifsFsaiÓn g'srieral q̂ ©̂ si 0i?9- 
br.<ra m ñvEr̂ , óía 5, a laá csaho de 
5-'.Rohe, en e l dmlGÍlío sccld, Hoz, 10, 
(H«.eli?t), pjsra tsraliAP alus tos de gran 
~~ Kefiretgji!0, Á, Cano
 ̂ presidíinte del Gans;jo Interalisdo de Yer 
I 8&l!e8 habfs pasáuó a generalíilíno de gene- 
| . rsjilmoa y después a comandante sn jüfa de 
I todos toí ejércitos de Frarída/ Irglatcrra, 
I Bélgica, Poríi gal, ítatla - y Estados ünfdos 
I qus operan desde la ftoutera suiza ai mar 
I dei Norte. Y pRlonces, al nuex'o csudlHo ím- 
I, puso un pían frente ál piso de Ludendícrff.
Foch, el hóRíbre dtí les contraataques, d  
que ganó la, batalla da Fl:>ndes, oppnfenclo 
cfenslvaa ofensiva, hudir,do creer al du­
que Wuftemberg y al piínclpe rea! bávaro 
que ¿iiponla de enormes centlngeníei cuan- 
. do en tealldád peleaba feU la proportíón'de 
una; contra tres. ue hai-aíemperado a las ch- 
cunstenclsa q = e condicionan al raoqieuto es­
tratégico. y hs Ecepí&do una "balalla ..de des­
gasté, una pugna dé jpiclénclry' da ' aeteol* 
dad, por^quB'stbé que ¿irá la i dUáíua palabra 
quieg, aifl hsb^r perdido posiciones eseitciu- 
, ;.Je2I*J^^vafeídq;¿u^1sryf ,/ .̂.....
■ *  ̂ .
Ei 9 da Ab Isj'l^áéuáoiAfitac^ a los poí- 
tû UGSéS jaí aud-del hys.íE; 10 enVulvla At
han incurrido en penalidad per no ha­
ber emitido su voto. És cuanto tenía 
que decir.
E l señor M nistro de HACIENDA 
(Qonzá ez Bssada); iCeeabaré de los 
delsgrados de H icicjcda ios datos que 
píds S. S., y ve?;drár.i a ia Cámara.
E) señor ARMASá: Muchas gradas. '
La Tiente Málagc, la ciudad de las pinta- 
i das flores y del azulado cíelo, tiene en es- 
l. tos dias un gesto bello, viendo interrumpi- 
I  da la pobreza de sus espansionea aííísücas 
por la Actuación, en d  íeaírb Girvaníes, de.
^  ji vlyl  * |  una notable Compañía de ópera, cuyos éxi-
r. l  tos ofrecen !a equivalencia de! número deSe- T,e« días iJiasterds sus sol- ■ ■ ■ ^
sentación. Estamos, pues, autorizados para 
ser un poco exigeutes en la cuestión de 
sueldo.
La primera vez que cante en publico, 
recibí como remuneración de mi trabajo 
fmevefrancos. En cambio; hoy... no dué 
lo que ginu porque.ac3.so no creería. - 
Abandoné mi primitiva carrera de con­
certista de Violín/pero, todavía sigo .culti 
vanctP,.en.|iriyaq^  ̂ primeras aficlp*iS?i 
justaúieníe con 1á’ cófriposicroi 
Aparte de laa numerosas obras que ten­
go escfításy publicadas, para piano y vio­
lín, he terminado un preludio y fuga, 
para violín, que dedico a Pietro Piaíani», 
mí primer maestro; una sinfonía, llamada 
Nerón, y m\& Sonatta Áppasi onata de­
dicada *A mía cara Amaliay¡. _
Según anuncia la émpres#, m-̂ ñana Do 
mingo debutará Áíiselmi con la ópera de
El teláglírí.ío rtcs trasmitió »y«r T» 
triste UUUV4 d«l ÍAibeimtífiilio, peurrido
acudirá numeroso y selecto público,Uenan 
do al teatro, con lo que Málaga se cmoca
|tqb]!edí&Iii lecha tliánJca éutream- 
lófea—neo, que haadft bu* rai- 
pssafio, aunque «poyándqs® 
íeasoa rocur«os que *«,3 gotua- 
cisatifi^os.í^ han sug»ri- 
íp l®!T««íiSft su snifada huela 
o, y  mienta coa el vljgóí 
brazo y de su voluntad 
r̂ n© es ya posible que al 
^©linq sia que caiga np’fa- 
|os cemfeaíieetaB. Hubo- 
'■í»a.qp9-fMnta la f-arira e la - 
5Í«; idusipÍTŝ ad.?!, r.oarunasy 
liyiíJ5iiiaa.a j  hírcatombe* sia 
ladas, ai ver cómo loe 0«ia- 
ijíí^o y do occideote se iban, 
ea Vistos cementerio* o 
 ̂ _ jgréj llggjsmoa s creer que 
||.̂ P.Ueb.íí>», oanazdos. íla esa 
i)c|BinftbJe, .aGabsriíiü peí? « a - ' 
la psz nfCBsarla que 
||aiv*o, 8?9gabjsn, ea eu c»gu©- 
■ h p«ct«?. . '̂
'«r-4.a-sdRr siho ja »  íods eá- 
ti|íhíííjv; abéfetq^d-a eá,-'Vü 
P'bhf '̂i'''v f' í  í;u§ píase», b i  
ilpar &s r -;..í55!its todo el eáí- 
}|íe|eauíd-* Ergsrac-ní®, y 
d@ #a ñávftrsavta s-1
jüb'bl® geatíj  ̂su guantelete
íbs5;,de zrrcJtiPáo qpa fi?i,r0”
‘'6oap«-ñ«,fio' vez en 
íéumlbir en j^  eoniiefttla. .
y  en el Oise hay treE mi-
irsóbíre/í!q-xéí'.áQ batí-a coa' 
FTaaeeóss e i a - ' 
Ib'^cefiidó 'feiKo p&ímó a p,*l- 
dsI'tas'ntoTio rsc'óaquiE- 
íjifáadó ñí. eaemigq pórdi- 
I^R,  ̂h »a  oonver üde,. «tque - 
“"fea, vmP:atfifta3 d® oadáva* ,■ 
exírtcrdíñaiio duelo a 
élsm sses h&y que reoo- 
Itcaheó ®lf¿rz«dóa hasta 
jtóesí^^ Quieren eeta- 
Se-
lye,.
f  ' ím-'.
«iH^bosáe
'o n a id o
B'.:sco de E¿pbfia y |
org%aiz-ifido la Hí;i6fl Republicana ea 
Sevilla y  eu provino!», ya pcBieedo | 
sftQohas veaas nu foríuaa a diapoaiotón 5 
dala causa d e m o c p á ü i r , # '' .f
Hitbia nacidio sn Alhama f
da y a{3.!6b?;i?;9- setenta aSc.*, f
F aé , er tó c x  '"cmc'j.s’ .ílfj Ayunta* f 
miento h?3;'-ai'uWiO,. t1is;3g;,.;,?} á;-, upís, ;' ralr f
noria aumerosa, ■ a -ü / j;; inklatijifa -se 
dobí'JToc: I apnrtí'»ites mejoren Uf?bp.saf'¿ . 
y  cepíesea ó  ̂ ;>j.áá ?í S v i ; k  .eráha 
Cortea d i% 5 , 1907, 1910, 1916 y 
1.918. ... ■ ■ , '■;,|
-■ Oaa Salmeróa fe uíúófistima ím is-1  
U i  y pertphe'óíó ál . D-'witorió ds:Fa» | 
iíóia repub!kí!¡?si,, |
‘ ’Dt«bíapí;H.%.. fiaraní© .mtlcbos- *S<e, | 
í â, cargos-el ií p,resldi;p.ie. dííl ^íroulo ''' 
Il|í rpRatii de ■ S.̂ ; y i ■; i 
lia Sueurisal dpi
prpBÍd»nie del OoE«Fjo 33,.ís.dmlftyti'Rí- 
ciiÓAi-de la  Oompiífiía d« NsVégaclóa 
Eéviliarje, gezáado oofóo .bst îqueífo 
oxccl3.ute eséclifio y disb’ngaíéadoaa por 
su alta eampatencía osf.subtóamércan- 
tlk». ' í -
'L a  grave énfím sdsd  - qua vsijia-m l- 
ntuuño fi.a éxisíe.ücis m  .agcRVÓ conRÍd«l 
r^blamssta' par k  Tnip-rííilóa qiia le' 
pr-'-dej.o ,«i to,rpe£l@RSü.is.Gto dei' vepcr 
Quadalqaivtr. ’ i ' '
S a  axae.ji'e Hs sil̂ q Sí-áBdMmá;^^ tó- 
da Aís3feiací?.,' f  éussro ec-^OÍMs hn cr.U • 
Sft‘1-0 vivo' p?.-5sz,, pxisg e.á Má.*aga:cca- 
tabá • con *>u-’‘'oerosc.8 zelajelóEés .y áim- 
patí!4», ..
A sú Í!-VE5'*úk”Xí?.k, y. espadalmente s 
su hijo  doR:.?e|r=o„o.B Mojites Haidubro, 
oBVÍamen Is más sinegra expresión da | 
DUüStra oosdolenci^íi, aasgurándoles qué 
tornamesa usa pasta muy.^paalada ea 
is Semoasa p5iSñqus les i f l ’g?.
M a d íid .
E li  E L  C § S i@ iS E i@
Teatro Petit Paíals
'  ̂orno« rfg¿rjgss?»sKwSra5» ,* s i «<»*•
. •’. ■ I08 linderos dei bosque de la Nkppe,  ̂i;....':| La empres itía del educador espectáculo,
gBMaaBsgffigaateaaawwmfcw *'. <íFaé-cq.uei!aoperadóB«nndÍvers»Ú!iestfft* I Planea Drymms, aunÜenípo mismo mu-
f tégíca'íssnsfbrfe^ abqtse ss fóndo a l  jer dé singular Belleza y atUsía dé reSnáda’
í beúíá dalps éxii©« Intcklés? Es probáblé; | cultura, no contenta con haberhechodes- 
f Daíodos ihodo*; la reaiateiiclá frísnco-lngle- ! 6!ar por él escenario de nuestro primer 
sa ob'jgó b1 rasnío germano a acmí^íar_di- i coliseo, entre un elenco estimabWsiríio, a l ,
d p m a r a v i l l o s o  tenor Tito Schipa y a la emi- - ce 40 ha emoscado ya jde da el valle del Ly« | j í „. riM-j- ««o «rnnnrrin.
. al dellaer. Y este eafáérzó deíérinifió qae | ííf”i '
) !a preaión, abajOj delanté^d® AíaíéM-^clave I ^  ocasión de oif al gran Anscltnii y este 
d3 !ñ baíalia—haya fdo dísniínuyendot esfuerzo merece el rendimiento de nuestra
y j-.,  ̂ ^
en S ív illí, i .  I  Actmlment. l,o fan ,i;a  a.d.i™
correMgnséito ftl pctual olpma.^ó »  r aeclírt que recuerdaJ
OoKtet por aquella c!rcunscapciÓ3, do» !- ĵ.Fg;ssa del año pasado y que Jenla p|r?| mas e^Sentes y S S  para*̂  cL rá^ L M d o  ñivei de su cultura artística
Jocó de Morí#-* SiéYr» óblela la toma dplas colinas de Ypre*. E s.J
Eli-ft'MÍ 'firtTiiíé. ' j  í fe fe '" ''í Vetdad qué los psííódtcos teutones aluden a i  csphún Iss puras sensacionea que le brln-,» ------— ---------«£
iiíí© 81 n'^íjaO'aáo ce los ho,mpret,| Gaiafs, coaíoenóitubredi 1914. faro ésp 
préitigiosoá del p»ttifio repubíica-  ̂ nolmpoíta. CaíeSs está muy lejos aán...
I  iM)» el qoó prestó fraafies «orvicip*^ ya I
Ej mes da Miyo ha de ver cuál de ámbos- 
planes, el defensivo de- Foch o el ofensivo 
de Ludendotff.es el bueno, d&daLln situación 
glbbsl en todos los frentes., Jorque, no olvl- 
deiops d«e Hay 'ün íéáíro baíkáiilco de ope­
raciones y otro Itelfaiio y dos asiáticos y que 
los norteamericanos siguen llegando en 
gr.in1ss mssas a Europa, no obstante lúa 
submarinos de Alemania y Austria. ,. , ,
L'jdendorff ha pedido a esta última nación .̂: 
que ya lá envió artillería pesada, que, lé fh-" 
cUUfe un rúaero Importante de divisiones,
Los Uailunos, que estaban esoerando .una; 
ofensív# por el Trentino y ei Véneto, no de­
jarán de aprovechárse dé ello.
Basumamos. Los aliados peTein para ago­
tar el enemigo, porque el concurso yárki no 
podrá ser realmente efíciz sino dttniro 'de- 
Bígunee meses. Los alemanes se baten para 
obtener una decisión total, aplastante, qit:3 
no dejólugar a dudas. De ahí que los prime-'
_ ros cedan terreno y economicen vidas y que
nr r «,T«rfr'ílItrhn»r- I  io« segnndos derrochen material hum;ino sin 
’ 1  i -  ^  f  é duelo ni tasa.
Fabian ViDAb.
L.ar'seiaiÓ3» ■ v'-
O^upá’̂ fio la pr«»ídencia el Gobív^ 
Bador civil, SüftOf S^ns B - g ;? ,  
ayer devolvió la víMl? ?í,.
Ayuntamiento, se abre íá sesii^, 
toa después de-Sis cuatro il« la  látGéí 
á .o »  q«i®  a » l 3 i ® »  
CoreucriájtOii acáhlido lo§
concíjíies sfgatssti?^
BmCA Coid«-o,B^ez^ Medip^^R-?- 
PoioeííJvKivsé, Oaf-"
, , g a z  G u e n  Gfbiera, Remero R g|io
Puccini La Tosca, en la que, según las | MorésiO, Miianés
tírigu^z Casquero, _ 
cm Hof^fes d J  R íO J i ’̂ ésez Ojeda 
S áf»z, P ñero Cu^df^df',  ̂ G op zm í 
Ai>ci%3 GífeU A'messíi^:?,Peñss R odil-, 
“  ^í ^ „
.Mpíiilo, -Lo-fej' 
López» Qarcia Minojosa, QazoHg^-crónicas, el gran tenor-luce sus podigio
sas facultades con esplendorosa bcUyza» y | L t-« r ,5 a  “o'm edo Pérez, Cárcar T ri-
” D!mbs‘ p b ?& on iad o  e) triunlo del di * f  Sáe-!r O ^ f Z  (te 
vo como también-que a oírle y ovscion ríe | Mojí la Msi'-í''!*, Gco-ález Mástíe, be
e íritu la   i s  
da Ig d.iyiníi música: «flor iiacid| en el ca- 
taino de nuestra vida, que crefté párá. éti- 
dulzarla», como escribió Sc^Cij^nhailél» fi 
Err-nuestro afán de ¡nf9fm[ayÓn,,quére* 
mosdara conocer a los amables lectores.'' 
algunos atiteéedenies del insij t̂lé AnsélibL 
tenor de grandes facultades, que ha triuh-  ̂
fado extraordinarjainente etf>duahtás capí- ' 
tales de Europayi^édca Trabajara. ''f 
Ánselmi es úna deilis^rimeras figuras ’ 
del teatio lírico; uno de los poqos divps,
gaiarva Spoitorso y Péfez TexelíS,- 
A c t a  ■
El seero^á^ío, aiñor Marios Muñoz, 
da leciu a ni acta de la sestón atiteíioi.
que se aprusbá por tifisssfmiiíad, dei-| ^
Sección continua desde las 7 lj2 . 
FunCíóa mixta de exírsordinariss pe- 
liculaé y aotabiííiimos cámeros de va-- 
tletéi. Espectácuíp cuito y motaL El 
Bssglstfal claec^ama en ir®* ^cíos «La 
hora de . mórlfj», alíaificst^ inícr«>ssnte. 
el teatio lírico; . no e los oqos » Exíía eáruendoso de !a sin-pgf Sfülta |
uno de los artistas que saben cantar, decir-.. « _ « _  !« fl-nílJal- t
V vertir irrenrnchahiemfnté. . . . ’ ' CaB*Bn®n d e  l a  P e n a ,  l8 genm ist-1
de niño i m% heñirlo®; enorme triunfo
A R y i P I C I H L  !
De vsf't^. /jÉ0'v..ía;v,í?fpgueiíii Modelo
señor
En la sesión del MarteS 30 de AbriV 
E l señorf PRESID EN TE: E l señor 
A-rmasa tiene lá paf^abra:
E l sVffióí'" ARMASA: Señores Díput.?»- 
dos, de todos vosotros eh sabido que 
la ley Electoral vigente se inspira en 
un criterio por el cual la emisión del 
sufragio no es sólo un derecho, sino 
es UB deber. Tanto es asi, que ei artí­
culo 84 de la ley Electoral establece 
sanciones y penas para los que no yp- 
tan, bhn con la publicación de sus 
nombres, ya el recargo del 2 por ít)0 | 
a aquellos contribuyentes que no han; 
emitido elsuftagio o el 1 por 100 de 
los haberes y sueldos de los que los 
perciben del Estado, la provincia o el 
Municipio, todo lo cu&i es una prueba 
evidente de que la no concurrencia del 
elector a las urnas significa una falta, 
que hay que csastlgar, en el cumplí- 
m iéntojJel deber cívico.
Aljprinciiao de la iiúplantación de la  
ley¡ observóse qué acudían a  laS Urnas- 
mayor número de electores; creían és- 
tos que Ifiloy iba ? sor uaa realidad,
y vestir irreprochable ente.
Natural de la romántica Sicili 
Tintió amor al arte, estudiando #tolín, in?- 
trumeníb cuyo dificil meéaniámo dominó 
con suma facilidad, debido asü natural ta­
lento y fervorosa aplicación. Discípulo dé ; 
Ratania, aprendió con tan gran maestro 
los secretos deb, contrapunto y armonía; 
Contaba unos diez, años cuando evidenció 
su precoz hábilidad en varios conciertos, 
que ie Valieroú sinceres elpgíós.por su de- * 
Meado arte. i
Pero no' era este el camino que debíe se- i 
guir Anseltai pará alcanzar la gloria artfs- ¡ 
tica, y dedicándose al balito, bajo la di.'ec- I 
ción del, maesúo .Ricci, estudió con tena- ; 
cidad yconstancia, debutando en una com- | 
pañía que recorrió los teatros dcuGrecia, | 
Turquía y Rusia. Después dt estB.tournée, j  
que duró unos tres años, regresó a Italia, ] 
donde empezó a cimentar su fama, que se ) 
hií o mudiai en poco tiempo. é
Anselmi bá recorrido los principales
está álbaDzaBdQ, lExlío inraensol de la 
*fí .̂iaad  ̂canzonetiata T r i jf i i  d e  l a s  
C a s a s ,  monísima y elegante artista, 
ceda noche más admirada. Precios co­
rrí astea.—-En br«ve gran atracción, LA 
FORNARINA, genial en^zonetiste 
Noti|: Lafuudóo empezará a ta hora 
fíjjtdá‘8%púpto.y;Puraate las proyecclo- 
Kss, i itaágomcos conciertos por e! re- 
noasbeadq «exteto de este ísatro Ma­
ñana Domingo gran matinse d ede b s  
dos ds la tarde.
«8msg»ag»af̂ BaBaTâ -agseaB3MiragiBaBEeaaaĝ ^Teatro Vital-Aza
x*»*¿î -*».*i* oifcfi iwu»y»3»v*w »vy*3 |,3i *34w»|. nbW9 j. Cl iiftvl O jp
teatros del mundo, haciéndose spiaudir de í  Q êdia da la noche.
-  ¡Gran acontecimiento artístico! 
Hoy dos selectas y exlrsordínafias 
secciones, a las 8 y tres cuartos y 10 y
b eves írasea dei stñor Molina 
drbate enadfadio ea
Marfeíl, Éo.fc*» -««ioetSo a
ei aaterior csblido Coa ^
ocurrido en !a casa de socorro 
barriada do Churriana entre ü  raécliúo 
y practicante de aicho esíabUeiiaientOf 
benéfico; _ ,
D iscu p 'S ®  d e l  6slBeB*Bssd0i?.
Ei señor San» Buigss feomiecza o 
cléndo que déads huce vatio» días 
taba deseoso de asistir a  la 
cióa municipal, para conreaponder la, 
atenta visita que le hiciarán los eo^nce- 
iaibS d«l Ayuntamienfo de Md’^ig?*




Isa misma» ?gu*8 dei í
besan ias p’dyas dq 0 a r ^ l ^  
las de Málaga y ambas po¥M útm  w  
hé manas. Cataluña sknfe un ^
aisscE hacia Andalucía. , . ,
Luégo se ocupa de io8 dos aspectos^ 
político y sdmlafatratiyo, qus tiene to-< 
Corporación municipal .yfxtedon- _ j,¡ 
za' an deaeo.: de, que  ̂entra el Gobema-v,--^;.' i  
dor,.y el, Ayuntamiento exista !a 
estrecha eosapeseíración espIníuaL
Dedica na ,paIufoso elogio a nuesifé-Vy^^
todos los públicos recibiendo efusivos 
elogios de los más severos críticos. . | 
;5us c a la ñ a s  ea Rusia e Italia, antes de 3 
presentarse por primera vsz en Madfid, '■ 
fueron triunfos inconmensurables' que au- I 
mentaron su renombre. , I
Manándose en Londres, coníráíádo por | 
la éthpresá de Covent ©arden, hito las | 
éuriósas declaraciones que siguen, a un | 
redactor de The Daily Chroniclei |
«Nací en Gétlinia; mis padres erantam- 
hién artistas.- v ' ’
Después de larga preparación, debujé 
en Atenas con el luriddu  de Cavallería 
rusticana, y desde entonces no he aban­
donado la escena un momento.
Dicese de nosotros, los tenores, que so­
mos personas codiciosas, y he de permi­
tirme recordar a los que nos tachan' de 
úyarieiitos, que el tenor es un objeto i^ro 
hey día; que su vida artística suele Sé» cor­
ta, y qüe nuestra fama está a meix;£d de un 
■catarro, v.: .
édetaá», precisa tener presente que "in­
vertimos macho tietapo y mucho dinero
enprepwsmo? pWI liSSff prs«
PROGRAMA: Ci»eissh6gríifo. Exito 
luidoao del gran actor de la cineiíiato- 
gtifí», ?.riista univeísalmente rcput&do 
como el rey de la riss, S .  .1^. Chg&s* • 
lo f ,  eon stt troupp coiBpiieata de dos 
señoritas y fres cabaiiéroíí.
Oran éxito dd T r í o  G ó m e z , los 
colosos de ios bailes de le jota, xúmero 
compuesto de una señorita y dos ca--
.b^frps,.;. ' . ...... ..
"ExUb^éoIóxIit dé la  emieetite artista 
E isg e iiS a  R ó c á ij lá canzoaetista de 
moda creadora dei couptés a dicción, 
«Herida que hace la guerra».
Precios: Butaca 1 pía.— General 0‘20.
Nota: Mañana gran sección vermouth 
a las  cinco de la tarde.





BajOnmacbi.—̂ e en * dd 9«síbo 18.
que se dignó otorgarle ía NiíturRlcz 
afírmando que Má!?g« condiclo*
»es para llegar a ser usa do l§8 prt.m6“ > 
ras capitales ds Españs. ■
Todos Io3 que administran íes bienes'. 
fie esta ciudad, Begummenís han ds te- 
ner el mayor empeño es que Má!»g® 
progrese. Los coscejaiea del Ayunta-: ;: 
mienio admiaistrarán los ifitereses dd̂ v _
!s capiífii como ai se tratara de lo* píO-;4| ... 
pies. ", V
Conviéce fijar Ja atención én 
bsllecimiento de ia ciudad y en la ob- 
servanciade todosÍô  preceptos h l̂é-,  ̂
xicos.
No, hay que olvidar fei p?Qb|eia|a’id$ii 
lasháciendas locales, problema canr; 
denle, que hpy .s t .estudia por todos.̂  
8quirî oá';qÚ¿48&prsoê  dejas
tiofies eéóttómicas, * ^
Hay que buscar el dlncío 
sacarlo en In forma menos giavosir ^iss«lf?? a!« s!
lo eotS'ñebreoMo á fo 
sonrosado
[Qbra es üe las Pildoras Fink!
Si los enfermos del estómago per̂
suadieran bien de esta verdad, a saber, 
que, a no haber intervención, su caso 
no puede menos de ir empeorando, al 
momento y con gran beneficio suyo 
harían uso de las Píldoras Pink. En 
efecto, estas píldoras tienen la Yírtud 
de dar buenas digestiones, asegurar la 
asimilación de los alimentos y curaif'los 
dolores de estómago.
Discurramos un momento. ¿Qué es 
»o que mantiene la calidad y la '^nti-
fedde vuesír» sangre? L» alimenta-
Clon diaria y la asimilación de los ali 
mentos. Si padecé s estómago, no 
digerís, no asüBi;áis y al cabo no co- 
méís. Por cónsigu’ente, si padecéis 
uei estómago y no intervenís, tened 
por seguro, tan cierto como dos y dos 
son cuatro, que os pondréis anémico 
y estaréis a merced de cuantas enfer- 
fiieda^es se derivan de la anemia y la 
cp^uplican.
EvideiLiemente el cuadro está ente- 
©«brecido, pero las Píldoras Pink son 
capaces de trocarlo en color d¿ rosa. 
Basta con tomarlas. Ved los resultados 
obtenidos por una enferma del es­
tómago, d‘; ña Fernanda Lafuenl e, ha­
bitante en Barcelona, Aurora, 16 du­
plicado, 3® r :
«Movida por el agradccimicntc-^
_  ofróetéfíS^iiriirespetot y 
•idiido^ó^kombtó 0potia> il
aefioraófizáfér'^niya'l^  qui 
ya el alcal4#ltit^it^do^coittói tepre- 
seatante del píundo-fiherat, y por tanto 
no ha de repetir sus paiabris a las cua­
les atiente.
Lo que me proponía masifestar,lo ha 
expuesto mi compañero el señor Blan­
ca Cordero.
£1 presupuesto exiráordiba»^^%ie
hoy t  co»ocia#>*.ti del cíw ajo ,
lo pan que deapnif lo «tuelo-
ne ía Junta de Atociadot; uno mi sú­
plica psu*a que se abrevien tos trámites  ̂
a fin de que se puedan aoomater las 
mejoras y benefiófos qpe se indican eá 
ese presupuesto.
El señor Molina Martell saluda ti 
Gobernador y a Catalufia.
Et señor Sant Buigas contesta diei in­
do que agradece en el alma las snanl- 
festaciones.  ̂ '
Agrega que el Ayantamlento encon­
trará siempre en el Bobernádbí la «ob- 
peracién y apoyo que merece.
W k  hat^ otro or^cgal y por éitqliÉi 
w eraps^ fu e  el señor |iiolÍna â kHÜ̂  
acbmpitindo a los conservadores, « la
DE FABUfCAS A SO N O S, DE PSÓO^rCTOS OUlMiaOS 
Y  DE SÜ P ER FÓ SFA T O S
:^apU cd Saciál eniéramente desembolsada: Í&j6$p.00d de francos.
visita de pésame al Sffior Barranco; el 
dc^tor Mertelidice que fué con ^ r o  
compafiéro»; otro edil dice que m  
lo mismo y ni susodicho señor Mol 
^  tienta üñhttaMa ittteftupddurqub 
dirigiéndose en forma airada a toscon- 
oejafes, éxclatñtt  ̂ ^
—(Tengan Urbanidad, ^
‘ A.qui íaé ífoy»» íol^eíi'jpW ^ 
ftdemanba violentos. EialceidltJ^ql 
de pie, como muchos ediles, lltiK^i 
orden al sefior Modna. <
Este,como si no faera con 6í,e!«pieB0M 
No estamos en ninguna taberna. . 
Arréela el etcándtlo; algunos eonce ;̂ 
jlles se dirigen en ameniStdOra aótftad 
a|taaUs véces mencionado señor Mo­
lina Martell, a quien requiere el hléalde 
para que retire esas frases..  ̂  ̂ ^
E( señor Moiina. Que retiren los coq
£pARA sus COMPRAS DE SUPSRFOSFATOS, EXIJA LA MiRCA
r « n i « M 0 I t o A ^ M X
« « ■ T O S r i * .
egébm y Henmiai«UM Ce M a s  elssae.
ñivoreeer »1 púbUoó eon preeloi im »  
vesiudoiosi se venden Imies de Bateri» d$ e w  
n» de pefieiM 2‘40 » 8, 8‘78i i ‘60, 6 '60 ,18 ‘S li 
y, 9 , 10'90 y . 12(75 en ftdelimte hMte 60.
Se h«ee un bonita ;egalj á  todo elien it q u  
•ómprc por vnlor de 25 peeetee;
BALSAMO O Bm H LAL 
OUHMdolniimbiéí éereeíón do ealtoSi
Ferreterift de «Bl Llavero».—D. Fermuíde Bo^
«í*!
QUB S s  LA MBíoh , , ‘
PábrlMS modelos eii VALENCIA. ALICANTE,SEVILLA y MALACA
Cpacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de s“P«í°slatOT  ̂
Coniprad de preferencia el Superfosfato especial de 16[18 lo de la Unión Esp
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 1812(^0^ „  _
BrVIOÍOS COMBRCIALHS E lOTOBME: H l-Cm t-llj
APARTADO P 0 S T A L  6 9 0 TELEFQ N Q  S . 2 .3 6 8
Habéis de perdonarme la vulgaridad I  oeiales el abucheo contra mí persona.
D oña F ern a n d a  L a fu en te , 
nos escribe dicha señora—me complaz­
co en participarles la curación que he 
obtenido merced a las Píídoras Piak. 
Largo tiempo llevaba padeciendo del 
estómago, cuyas alteraciones a menú- 
E  do me ponían en absoluta imposibili
dad de comer. He seguido no pocos 
regímenes alimenticios, pero luego de 
ima mejoría pasajera reaparecía el 
mal con mayor ahinco. Me quedé su­
mamente débil; el más pequeño es­
fuerzo me extenuaba y no encontraba 
gusto en cosa alguna. Finalmente y 
sin gran confianza, esta es la verdad, 
me decidí a tomar Ia« Píldoras Pink, 
las cuales me han librado de mis pade­
cimientos restaurándome por completo 
el estómago, antes tan quebrantado. 
Hoy me hallo más fuerte que nunca.»
Los Píldoras Pink son de soberanos 
efectos contra la anemia, clorosis, de­
bilidad general, dolores de estómago, 
jaquecas, neuralgias, dolores, neuras­
tenia. Se hallan de venta en todas las 
farmacias, al precio de 4 pesetas la  ca­
ja , 21 pesetas las seis cajas. Las r*-lae 
vendidas en España deben llevar ex> 
etiqueta* indicando 
qu .̂ contienen un 'prospecto en lengua 
española, de no tener esta etiqueta 
conv-ene no aceptarlas.
e problema de las haciendas loca- 
8, para qua una vez resuelto se pue
q u e n WsiÉS Má*®"'® — — —  ■ - -- y 8e logre ia más perfecta 
SrniííBls, entre §¡ cepita! y e! trabajo.
Ots*os d ise u i*so 8
El alcalde, señor Barranco, oontesta 
ni discarao del Gobernador, expreian- 
uo que Málaga cifra hoy eus esperanzas 
en Ía persona dei señor Ssns Buigas.'
Corresponde, en nombre de la ciudad, 
al efusivo ñMudo que ha dirigido el @o- 
oeriMdor en e! oe ía hermosa capital 
de Oataluña,. diciendo que tañemos 
grandes deseos de seguir las orientacio­
nes de e«a fégión.
Afirma que dentro del Ayuntamiento
lo s  lo  in te g ra n  s o n  ü n ie a m e n te  
ccQ C gj^ le»  m íiíg g u c n o s  y  se o lv id a n  d e l 
c o 'o r p o ü i lc o  cuspado gg tra ta  d e l b ie n  
d i  ,1a c iu d a d .
Saluda a! Gobernador,en nombre dei 
Ipartido liberal.
En e! ejercido del esrgo so sentimos 
toás que algunas amarguras cusndo 
por falta demedies no podemos hacer 
todo lo qua Málsga se merece.
No hgmqs íeniclo la iueríft de encon­
trar en las alturas e! gpbyo que consi­
guieron otf gg pobliciones.
Se lgm@Kfa del egoísmo con que pro­
ceden ios que se sustmen de contribuir 
i  los brh&ficios de Málaga.
T#mina congratulándose da ios 
off^cimientopi hechos por ©I Goberna-
J El señor López López habla en nom- 
?hre de ios conácrvadores y expresa que 
Málaga puede y debe felicitarse de te­
ner a! frente de ía provincis, persona 
de tan altas cualidades como el actual 
Gobernador civil.
Ai saludo que é t̂e nos dirige en re­
presentación de Barcelona, correspon­
do Con un abrazo.
El señor Blanca Cordero saluda al 
Gobernador, en nombre ce la minoria 
reptíbiiean?.
/̂ Abriga In firme convicción de que ha 
dellévar a la práctica cuanto ha dicho.
Enaltece a Barcelona y refiriéndose 
a !a alusión que hiciera el señor Sans 
de Büigss acerca de la cuestión de las 
haciendas locales, que es objeto de es­
tudio por parto del Ayuntamiento ma­
lagueño, afirma que es dificí! ei desen­
volvimiento municipal, sin antes resoi- 
yer problema económico.
Teniendo en cuenta esto, suplica si 
representante deS Gobierno que cusn- 
do llegue a su conooimicnto eí proyec­
to do presupuesto extraordinario, alige­
re los trámites para que pueda regir 
puanto autef.
de !a frase, pero no encuentro otra más 
apropiada paia expres&fos la gratísima 
impresión que me ha producido Mála­
ga. Mame parecido un ramillete de ro­
sas, en el que todo es Iragancia, pero ya 
áabéis que también hsy espinas; sea 
para vosotros ia fragancia y las espinas 
para el Qobernaderi
(De todos ios escaños parten mur­
mullos de aprobsciÓB).
El Gobernador sale del Salón Capi­
tular,acompañado de la mayoría de los 
concejales, y al pasar junio a los pupi­
tres de la prensa, saluda cariñosamente 
a los representantes de éata.
S e  r e a n u d a  la  s e s ió n
Los concejiles tornan a sus escaños 
y alreanudaríse la sciióa, el señor Ba­
rranco da cu«nta del fallecimiento de 
don Juan Francisco Encina Candebat, 
hermano del exalcalde don Luii,excon- 
cela ly jd s de Negociado del Ayunta­
miento.
Propone que conste en acta el senti­
miento de la Corporación, que se oíido 
el pésame a la familia y que se dispen­
sen ios derechos de inhumacién del 
cadáver, como tai empleado.
M su n to s  d e  oUgío
Queda enterado el Eonesjo de un 
oficio de! Juzgado de instrucción del 
distrito de la Alameda, ofreciendo una 
causa.
Pasa a la Comisión de Policio Urba­
na steo oficio de la Jefatura de Obras 
públicas de la provincia, relacionado 
con el puente dé Tetnáo.
Apruébase ei expediente instruido a 
efectos de quintas, para probar la au­
sencia dei padre de un mozo.
La Corporación se adhiere a lo que 
interesa en comunicación que dirige el 
alcalde de ValiadoHd, sobre lai haeien  ̂
dasloeales.
Se ®*ivhbl «Beletin Oficial» para su 
Publicación, la nota de obras de la úUi- 
ma semana.
El señor del Río estimó excesiva ía 
cantidad iovertida en materiales y el 
secretario leyó d detalle de la nota.
Pa&a a la Comisión de Hacienda un 
informe del arquitecto, que es aproba­
do, referente a la adquisición de local 
para establecer la estafeta da Correos 
deí Palo.
Lo q u e  h a b ía  s s b i* e  la  lu e s a
Ln caima vuelve a los espíritus, retí 
rundo el ofensor fas ofensas.
Ei Sfior Baeet pronuncia ulgunas 
palabras aclaratorias.
£i señor 61arcl  ̂Morales htbla sqbrb 
los perjuicios que representa pará las 
ifiduátrias pesqueras el nuevo grava­
men qué se trata de imponer a la ex­
portación de pescado.
Se apruftba provisionalmente el pre­
supuesto extraordinario, votando en 
contra los señores Molina Martell y 
Garda Morsles.
Oteaos osunlos
Continúi el despacho de los asun­
tos quedadoss sobre la mesa.
E! señor O medo Pérez hab’a exten­
samente, en apoyo de una moción inte­
resando que se gratifique al Adminis­
trador del arbitrio de Peicaderia, don 
José Martin Reyes, que h  ̂conseguido 
elevar grandemente»el producto deli|s 
recaudaciones.
El flor d«i Río se opone, interesan­
do que se apruebe ti dictámen eñ fá 
forma que vieaé.
E! sefior Garda Morales apoya lo 
propuesto por el s .ñor O medo.
Et señor dd Rio aduce las rezones 
que tuvo para informar en contra de lit 
moción.
Ei sefior Olmedo anuncia otra, sobre 
la mala administración municipal.
Bi señor López LApez dice que la 
adminiitracióa es mala por que no in­
glesa el dinero que se nee salta para 
cubrir !aa atenciones.
Hablan ios señorei Olmedo y Garda 
Cabrera.
El señor Bseza estima que el cum­
plimiento dd deber no ha de ser objeto 
de gratificaciones,
Conviene distinguir entre la presta­
ción de servicios extraordinarios y 
aquello que es inherente al cumplí* 
miento de los deberes deí casgó. •
Después de hablar los señores Gar­
da Morales, del Río y González Ánaya 
se aprueba eí dictámen por 14 votos 
contra 10, desechándose la énmiehdá 
del señor Olmedo.
Por virtud de las indicaciones hechas 
por los señoree Garda Moreno y Gó­
mez de la Barcena, vuelve a las Comi­
siones de Gracias y Subvenciones y de 
Hacienda un informe relativo al perso­
na! que prestó servicio éh los puéstos
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Batarbi de eoda», hérraraíoaíaB, Meros, ehapns de sino y Jiitióii, Alambres, estaño, hojalata 
iaraUleria, elavazón. eementos. ete. etc . ■.
t
a im a o e n e s  ém  F«i>Mttei>l0 a l  |io p  m a y o r  y  in m iav
; -  D s -
Alfredo Rodrlsnez
JUameda 2 8 - -  TtUfone nám. tU
Dtpiisitt: Conde de Irandt I R j  12
; Isse tss  Jaheisei*q|- -
sxmo o o ü x
J  im  QóméM Garda (antes Especería) y Marchante 
©jtisteiiDias i Ps«8 ci®» re d u cid o s
O a r r U l o y
, ^ : a a a H a D a
\ Abonoly prlíneraBí matesfíwí.—'Superfosfato de eal 18i20 para la próala^ tlembnii 
ion garantía de riqueza.
' BoiiAaito am Málaga, Calle de Cuarlelea, núm. OS
j. rn ra  ,  p p e Q l o % *  I* Dlpeóoléna
A L M Ó n Q I G A  1 2  v  1 3 . ^  ~  G S A H A D A
Banco ii| irtf carie do E o ^  " : :
Préstamos amortizables al 5í, PbF 
dentó de interé%an«ai. ;
Esté3st;á:bíéj|y^léntOf hace a los 
projliétaHoé d é ^ ii^  rústicas y urba­
nas; préstamos en m éM co reemboí- 
sablespbr anuaMdad^ . calculadas de 
manéra que el capit4lÉá2|]̂ i<̂  quede 
amortizado en un pe^Mé^lq" cinco a 
clncaehta años á vK>luhtád déLñetlcio? 
Bario.'- ■■■J'
Para más ahtecédentes|^i^|^e a! 
representante en Málaga 
cia, don Enrique pastafieqáí Láth 
Marqués de Lafibs, núméroY, én1 
suelo.,...,;
M  A Y O
ŝ nasjfiueva 
Bel, s'8l© ,5
En primor término, aparece el expe- | estabieddQs para la venta de pan.
diente instruido para proveer, median- 
to oposición, las plazas de subdirector 
dei Laboralorio Municipal y auxiliar 
supernumeririo del mismo.
El señor Garda Cabrera desea que e! 
asunto vaya a !a Gomidén de Benefi­
cencia.
Ei ssñor Baeza encomié la actuaefóa 
de! tribunal que se designara para juz­
gar á loe opositores y pide que nueva­
mente salgan a oposición dichas pla-
ZSi.
E! alcalde aclara e! asunto, expre- 
sî ndo que estuvo largo tiempo en la 
mescionsda Comisión de Beneficenda 
y ciigíi lu se esísban verificando ios 
ejercicios de oposídón hubo que dar 
éstos por terminados a cansa do reti­
rarse loa opositores.
El señor González Anaya solicita que 
se convoque a nuevas oposiciones en 
4as mismas condiciones y actuando el 
mismo tribunal.
£1 señor Molina Martell demanda que 
ia Con?isi6fi de Beneficencia informe en 
el asunto.
Se vota la proposidén del sefior 
Baeza, en la que se pedia un voto de 
gracias para el tribunal, aprobándose 
por 23 sufragios contra 2 de los Seño­
res Molina Martell y Qsroia Moreno.
Este explicó su voto, indicando que 
lo hizo en contra de lo propuesto por 
el señ?:r Bñfza, por no.dejer solo ai se­
ñor Molinâ  -
'Promovióse un débaté acerca del 
presupuesto para las obras de repars- 
eiones de la calle de Marti&f z déla Eo- 
sa, en el que intervinieron los señores 
del Rio, éste para oponerse a dicho 
presupuesto, Cazorl», López López, 
Baeza y González Anaya.
Ei presupuesto se aprobó por 15 vo­
tos contra 11.
Ruidoso inoidente
Se pone a debate el presupuesto ex­
traordinario ai de! sfio actual, y él se­
ñor Oárcer Trigueroa, con el fin de 
ahorrarnos una larga discusión, propo­
ne que se apruebe de momento, sin 
perjuicio de reservarse los concejales 
para tratar ampliaménte el asunto en la 
Junta de Asociados.
Explica el alcance dei presupuesto, 
afirmando que sé ha recargado en un 
100 por 160 el arbitrio del pescado co­
mo medio de restringir ia 
exportación. •
El señor Molina Martell se lamenta 
de que ño se le cite para asifir ñ l99 eo-
Pasa a ia Comisión de Obras públi­
cas una moción del sefior Pino, sobre 
apertura de la calie de Alfonso XIII.
Las aguas de Tarpamiilines
Eí alcalde da cuenta, ofíoíalméhtf, dé 
que en 1.® # Í aClua! fírmÓ la éacrhüté 
de otorgamiento a la ciudad de las 
aguaa d« TorremoUno , lo que cohátf- 
tuye ungráh beneficio para Málaga.
Hace mención de ía labor realizada 
en i9tt inportante asunto, por sur an­
tecesores enlaAlcal lb  desde 1919 á 
la fecha.
Uno da los que mostraron más deci­
dido empeño en que las aguas ' 
a ser propiedad de Málaga, fué el rx< 
concejal, hoy diputado, don Pedro Ar* 
masa.
En cuanto firmé la escritura envié^i 
éste un telj^rama comunicándoselo. -
El señor González Anaya ae felicita 
de la solución que ha tenido el pleito 
de las aguas y dice que procede signi­
ficar ia gratitud y reconocimiento de 
Málaga hacia ios patricios que tanto so | 
interesaron por ella, de una manera 
perdurable, colocando en el salón da 
sesiones una lápida conmemorativa del 
grato suceso, en la que aparezcan les 
nombres de los señores Armase, Mado- 
laii, Aivarez Net y Bergamin.
El Bcñcr López López considera mo­
tivo de júbüo la firma de la escritura.
Se adhiere a lo propuesto por el se*
I ñor González Anaya, por estimarlo un I homenaje debido, mas cree que convie- 
 ̂ne no olvidar al señor Cárcer que fué 
el primero en Iniciar la campaña refe­
rente a las aguas de Torremolioos.
Ei señor Onroia Morales eonoepiú«t 
como principales acreedores a ese ho­
menaje a los señores Cárcer, Armaaa y 
Madolell. .
Ei señor Cárcer expresa su recono­
cimiento por la distinción dd que es 
objeto, y recuerda que en 1909 empe­
zó la campaña sobre las aguas de To- 
rremolinos.
Opina que sin Iss facilidades dadas 
y gestiones personalisimas hechas por 
los concesionarios, no se hubiera fir­
mado todavía ia escritura.
Oree que para solucionar de modo 
absoluto cuestión de las sguas hay 
que resolver el problema de «La Pelle­
jera» a base de la moción de emprés-
escandalosa I  tito redactada por el señor González 
Anaya, debiendo imperar en este asun­
to ei criterio del señor Amasa. 
Pfétépdprftlrirsédél aalóñpafñ no
ésta  ̂presente cuando se vote lo de la 
lápida conmemorativa, pero sus oom- 
páñerof todos le instan a que se queds.
El señor González Ausya asíante a ío 
manifestado por el señor Cárcer, y rue­
ga a! léñor Garda Morales que desista 
de su proposición por que no es hora 
de regatear méritos.
Queda encargado de redactar la ins­
cripción de la repetida lápida ©! sf fi >r 
González Anaya.
El sefior Cárcer desea que se incluya 
él nombre dal que fué abogado consulr 
tor del Ayuntamiento asesor de éste 
én el asunto, don José Rosado Gon­
zález.
I De urgenelá
f  Se aprueba un dictamen de la Comi- 
f sfóa de Poiieia urbana,relativo a la for- 
I ma en que se ha resuelto el asunto dei 
 ̂ gas.I Los juevef, Domingos y diasfesti- 
f vos,durante ei verano, se cacenderá to-. 
t talmente el alumbrado de la Alameda. 
I El a caldo se compromete a cumplir 
i los compromisos costraidos, a fin de 
I que Málaga no carezca de alumbrado, 
f  El aprobad» la distribución de íon- 
I dos para ei presente mes. 
i Se da lectura a un telegrama dei 
I Ayuntamiento de Bsena, agradeciendo 
I al de Málaga Su adhesión a! hómenaja 
/ tribntadó en memoria dél insfgae po- 
I ligrafo hispano, Amador de los Ríos.
I Se lee un oficio de la Suparioridad, I autorizindo ft la División Hidráulica dd 
|sur de Espíiñ««, para qae hag  ̂el pro- I yecto dcl nutva puente de ia Aurora.
I (21 alcaide se ausenta y ocapa la 
¿ presidmeia d -señor Roniero R-ggir). 
I  V a r ia s  p e t ic io n e s  
I Los señores O t reía Hinojo*» y B e- 
z-t Medina, tratan,con psifseto concci- 
miento, de ios perjuicios que írrog» al 
comercio y Ja industria de Málaga, el 
proyecto dd Gobierno que tiende a re­
ducir la competencia áe los juzgados y 
tribunales provioGiales eu la sustan- 
I pi#c!6n de pleitos civiíesf. 
i  Por el proyecto citado, cfos asuntos 
I pasarán a ser de la competencia de la 
-- Audiencia territorial, tenier do los liti­
gantes que trasisdarse a Oranŝ da siem­
pre que hayan de acudir a la justicia.
De Confarmidad con lo propuesto 
p̂or el señor Garda Hlnojosa, sa acuer­
da dirigir telegramas a ios senadores y 
Iliputados por Máisga y al sefior Miu< 
%a. Interesándoles que en el proyecto 
de referencia se adopten aoimis que 
no perjudiquen a los iótereges de ia 
ciudad.
Ei señor Qarcia Cabrera se oonpa de 
la actuación de la compsñia de ópera 
de Cervantes y pide que el Ayunta- 
miehto ae abone a las cuatro funciones 
últimas y que le sean condonados a la 
emplélá los derechos dd ti/nbre sobre 
espéetácules dé esas cuatro funciones.
Sobre este asunto hablan los señares 
Olmedo, Gómez de ia Bárcena, Oárcer 
y Qárcia Cabrera, retirando éste ei pri­
mer extremo de su proposición.
Hay una votación que resulta empa­
tada; lapresidenda obtiene autoriza­
ción para declarar el asunto urgeúté, y 
por mayoría se acuerda subvencionar a 
Jasén^esa de ópera en cantidad igual 
a lo importen lostlerechos de tim­
bré de las cuatro funciones del nuevo 
abéno^
Ei señor Bteza, refiriéndose al pro- 
yécto dé amnisiia, suplica que el Ayun- 
tamíéhto se dirija a! Presidente del 
íC oi||jb y ministro de Gracia yjusti- 
lcÍ9>^ á̂ra que se incluya a los reos de 





f a  muiéu se acuerda asociarse a 
gestiones emprendidtB pof los diputa­
dos señores Artass.a y Ortiga Gasset, 
para que se construya én Málaga unJ 
nueva cárcql.
Pide por ú'timo el señar Baeza qué 
se higa lo máf pronto posible el coche 
celular.
El señor Gómez de la Báfcena desea 
que se fíje la fecha de cskbración de la 
Fiesta del Arbol.
Pregunta por dónde vieaé él «pot8R“ 
te» motor que ha dé dotar de aguá aí 
barrio de Cspuchinés  ̂ '
Natas finales
Las solicitudes pasan a estudio de las 
respectivas comiiiones.
De los informes se retira el que apa­
rees en primer lugar, por no catSif fir­
mado, aprebándoíe ios otros.
Y no habiendo má« asuntos de que 
tratar, levssíóge la aeaíóú, a las siete y 
media de la teda. ,
leinana 18. «-Sábado 
Bantofi de hoy.--^Santá 
Saltes de saRnaha.-^Saé'^o» 
-̂hllgo pare feoy.-~Eii 8 n 
l^ra
.......... m
S s t íB g i^  IBgigiipgi 
¿ s i  SmstitHtg 
aiMiervac!o«e* soinada* a laé  ̂_ 
la%it ei día 3 de Mayo de 1918; ^ 
Altará barovoétrlea reducida a O» 
Méxisna d®‘ día anterior. 20 4. . 
¥ígdsa del usíírío día, J3  6 > í
./fsfiiiójUê  c 
Ids» do, 14*2r .
Pirécef 5se deí víeato. S.
Asémó áetrô — m. en W béta¡5 
B^do del cielo i casi cuMsnq. 
Idem del raarejadma.̂ ^̂  ̂ \ 
Évapo Iracldn nu»i^ 9 ,
Llttv!a en aúna. 0 0-
fSEWMWliinono
En si necf elad«^Qrre$P 
Gshiento ci______  vil se reéÍÍ5dli'ón:l| „ _
de accidentes dél trá^o suIridQf por 
obreros signlcnteái i . ■ ■ - . . .  
Eduardo Hurtadó.WfaFf^ciscQ Lei-i
(SoG ied ad  H nónim a)
Número de las oblgacionee de a 
500 pesetas de la S^rie A.y de a 59 pe­
setas de ia Serle B. que, a virtud del 
sexto sorteo celebrado el día 30 d© 
Abril último, serán satisfechas por esta 
Sociedad en d  Banco Hispano Ameri­
cano de esta Plaza, a partir del día L* 
de Junio próximo.
Serie A.—Sexto sorteo
va González, Juan £ 
nio Rodríguez Moreno, 
litio, Antonio Rodríguez f  
0ómc2 Sastre, Manuel Serraié: 








































































1489 2027 2555 2916 3437
1490 2088 2567 2965 3441
1494 2102 2600 2967 3467
1495 21Q7 2608 3008 3498 
1518 2Í44 26213017 3543 
1547 2148 2674 3i 23 3558 
1577 2187 2685 3034 3563 
1603 2210 27CM 3049 3569 
1613 2213 2703 3053 3592 
1633 2222 2713 3082 3607 
1647 2257 2725 3109 3628 
1662 2299 2737 3120 3683 
1708 2303 2746 3122 3636 
1715 2326 2771 3167 3661 
1733 2328 2772 3176 3665 
1779 2338 2787 3214 3675 
1816 2354 2828 3230 3682 
1863 2379 2838 3240 3696 
1923 2392 2848 3305 3701 
1939 2400 2849 3309 8770 
1971 2456 2859 3392 8771 
1977 2460 2860 3401 8774
1457 2012 2494 2880 3410 
1473 2015 2507 2895 3418
Por real orden del mini§fef: 0 
bernación se ha dispuesto éú9í 
mente de existir úna epidesiiá se. reút̂
Junta prCŶ ncia! de Sar idad, a fin dé^qt 
se haga la declaración oficial consigaiente; 
a los efectos de las pensiones y jubilaclóñel _  
que soliciten.el personal faCSlUtivo inútili- ir';. | 
zado en actos de servicio o sus ír»medistos,.,y f̂;4| 
herederos. ■
Don Angel Beca Ferrare ha soHcltadp|lé^
esta Jefatura de Minas treinta y cincor pí 
tenencias para una de hierro denpmínáaa"|;7 ¿̂̂ v’ 
cAmpliación á San Expedito», sita en t« 
paraje Cortijo de las Monjas, del térmtiiéi 
de Antequera. *' -
Asimismo don Sebastián Ruiz Carnefp>;|̂  ̂" 
ha solicitado de la m sma dependencia 
ochenta pertenencias para una mina 
carbón piedra denominada «Ampliación 
Consuelo e Isabel», sita en el paraje Corti­
jo de Platero, del término de Antequera. ,
Se encuentra vacante la plaza de médico 
titular de Villanueva de Tapia, dotada coni 
el haber anual de 1.500 pesetas. v|
Los que aspiren a su desempeño, la solLl 
citarán del alcalde de dicho pueble, duran­
te el plazo de treinta días.
S a r i e  B>—S a x f o  s o r t e o
Cura el estómago e intestinos el Elixir 


































































1411 1722 1919 
1441 1727 1933 
1443 1734 1935 
1451 1756 1968 









Se participé a los señores scefonis- 
tss de esta Sociedad que, por el Cos­
i j o  de Administraoión de ia misma, 
ratificado en Junta general crdinaria 
celebrada en e! día do la fécha, se ha 
acordado repartir un dividendo de 40 
pesetas por acción, que será satisfecho 
por el B^nco Híspano Americano en 
esta Plaza a psdir de! din 15 delco- 
i irlente mea, preyis presentación de Jos 
lítalos correspondientes. •
Málaga 1.® de Mayo de 1918.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niñoS 
absorven siempre con repugnancia y 
les fatiga porque no lo digieren. Reempiar.¿ 
zadioporel VINO DE OIRARD, que^^ 
encuentra en todas las buenas ianqéetall 
agradable al paladar, más activo, fadfitaJIt 
formación de los huesos en (os niños de' 
crecimiento delicado, estimula apetlté,- 
activa la fagocitosis. El mejor tónico pan 
las convalecencias, en la anemia, en Ja tUr. 
berculosis, en los reumatismos  ̂ Ekijase li; 
marca. A. OIRARD París.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad̂ ?! 
el d lema en que por el alza de Jas > 
ras materias se encuentran los fabi 
La Perfumería Floraba no ha íit 
y fiel a su principio, elabora igual sâ  
rab e Jabón Flores del Campo, r  
tiendo con el publico el sacrificio,' 
el precio en modestas proporciones.^?
Desde I,° de Marzo vende la ^  
¡1'50 la pashlla grande y pesetas 0*351^ 
tilla pequeña. Las demás creaciones Fl< 
ídel Campo no sufren por ahora élter»é| 
su precio.
«  J T y  ■ ■i' ’-V
!N lb d o i- d e M a f » j! íg i Í
ífl9¥ IS3m JkS
Visita de los reyes
.->-AiegÚ!iite que a media- 
■podrán loi reyes, para visitar 
licída de floricultura.
Encuentro
iiF«Ieu.‘̂ Procedente de la ludia 
llegó, coa cargamento de arroz, 
lí eipíflpl «Aobuti». 
il capitán que, como i  cin- 
[liié al sur de la isla, salid a 
ttro un submarino, y le hizo 
[I dos alemanes gravemente
tre ellos el de eontirucclón de escuelas, 
rehabilitacidn de títulos nobiliarios y 
obras hidráulicas.
Dato participó que él 17 de ios co­
rrientes se inaugurará el ferrocarril de 
Ceuta a Tetuán, en cuyo acto represen­
tará al rey ei infante don Carlos, y  al 
Gobierno el general J ordena.
E|i Qobierno se complació ea reiterar 
a esta ú'tioio su plena confianza,y la es­
timación que merece por sus servicios.
Di ministro de Fomento sometió a 
la aprobación de sus compañeros el 
proyecto de decreto sobre un eistemia 
de ensayo dé reforma de la segunda 
ensefiaxza.»
»iíindante del sumergible pidió 
jlekpsfio! que dejara a los herí- 
Palmas, entregándolos, a su 
ifttltudesoo. 
lién aseguró que fres días antes 
i combate, cerca de Dakar, con 
tte ioglés armado, al que 
ítogsndoae parte de la tripu-
e O N G R E S O
ido del submarino escaseaban 
fveiet,por lo que solicitó algunos 
F<Achttti»t a lo que contestó el capi- 
[qué eio era imposible, porque hada 
enta y pwliorea que se Íes sgo- 
g, a cautidé la larga travesía suíri- 
' que mantenerse con el
Da principio la sesión a la hora acos­
tumbrada, bajo la presidencia de Villa- 
nueva.
En el banco azul, e! ministro de Ha­
cienda. ,
Sube este a !á tribuna, teyando va­
tios provectos de los recientemente au- 
torfzidos en Consejo de ministros.
Eí señor Romeo pide qüe se abose a 
ios ayudantes dél servicio agronómico 
catastral, 16 que se Isa adeuda por gra- 
tiflcaciones, desde 1912.
Pide también que se modifíquen las 
plantillas del Cuerpo de Aduanas, la-
ce llevaban como cargamento. | mentándose de que el ministro de Ma-
cees ios alemanes demandaron 
iebs de arroz, que el capitán Ies
(̂íforidades de Marina se perso- 
pWdodei «Achurí», hacléndo- 
f|b delot dos alemanes heridos, 
¡pies ingresaron por la noche en
Práetieas
'wrol.—Se ha dispuesto qua la cor- 
1 cNiutílut», escuela de marineros, 
;i a teaUzsr prácticas en Jas rias ba-
Defeiiéíoiies
erro!.—En un pueblo de la provin- 
beron detenidos varios acaparado- 
jae ocultaban trigo, 
vesindario pide que se castigue a 
[liaparadores.
Aeoidenld
íeloDS.—Comunican de Tnrrass, 
le hundido ia techumbre de un 
licen en conitrucción, resultando 
febreros heridos.
¿ostratista faé detenido y puesto 
ipilclón dé! juzgado.
Ragonesfti
[Bircfrionn.—Procedente de Manresa 
señor Bagonessi, hospedan- 
ipalacio de Comillas, 
á bordo del «Reina Victp-
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La
Îdlirio oficial de hoy pabüca uan 
()tÍciéR fijando los precios máxi- 
i4|»l aceite en bodegas, sin envase, 
[̂R|g4|4do la exportación.
Locomotoras
M ijador de España en 'Wat- 
t comunica haber salido ya las 
)toras queba adquirido España.
De la guerra
te francés dice que en el Avre 
v̂iolento cañoneo mótuo. 
ite la noche avanzamos consi- 
létnente hacia el bosque de Han- 
yj x̂eSAén conquistamos ei bos- 
féeRlpe, aprisionando a un oficial 
its y nueve soldados, y quedando 
itstró poder cinco ametralladoras, 
el resto del frente le señala ea-
lingiés comunica haber re- 
tm ataque en las proximidades 
terne.
ién señala cañoneo en el resto
lite ei parte alemán, nada ocurre 
re eh ningún frente.
|1 ataque inglés a OJende y Zee- 
los alemanes tuvieron ocho 
j  diez y seis heridos.
lisejo de ministros
A la entrada
it y treinta minutos se réu- 
, íjo-
Bp SOS dijo que llevaba papeles y 
Ji|lé la valija diplomática, acaba- 
^P^gar.
Aasmás anunció que esta tarde em- 
M cn  el Senado la discusión del 
' con destino a Jos internados.
I restantes ministros nada de in- 
lilaifestaron.
lUpr Ventosa asistió a la reunión
A la salida
Iby media de la tarde terminó 
éjo, faciiitáfldonos el subscore- 
siguiente referenois:
I lÍ®** cuenta de varios asnn- 
l^bámite, especialmente de los re­
ídos con el algodón y la gaso-
Iteron diversos expedientes 
>1 en uno de los cuales se tra- 
proyecto de ley extendiendo 
í,,2««o1o8 do la ley de 28 de Bl- 
ku^u * slgunos individuos 
asrcltOj victimas de ia aviación an- 
promulgara aquélls; y 
#oaiflcando e! articulo segundo de 
ds 14 Febrero de 1917, relativo a 
guardia civil.
TOléa fueron aprobados expé- 
m  dsJoi cUitintos ministerios, en­
cienda haya leído un proyecto que afec­
ta a su departameoto,sia tener en cuen­
ta el mejorar la situación de ios em­
pleados del mismo.
Solicita que se den f ACilidades a los 
que deseen roturar terrenos incultos 
para dedicarlos a la producción de ce­
reales.
HsblaJuego del éxeosiv® gasto que 
se hace de gasolina para los coches da 
los ministróa, opinando que los carrua­
jes deben ir tirados por caballos, y que 
que se obligue n los dueños de automó­
viles a usar los sustitutivos da la gaso­
lina.
Pide, animismo que para los efectos 
de retención de sueldo, se equipare a 
los funoionaríos civiles con los milita- 
res, y pbf último, denuncia abusos co­
metidos en las recientes oposiciones al 
catastro.
Son desechadas varias enmiendas y 
queda aprobado el articulo.
Castrovido combate el artículo 62, y 
habla dé la Asamblea dé parlamentaiiot, 
a pesar de la cual, e! señor Cambó for­
ma psrte del Globierno y los SéñOies 
Ventosa y SalyatéUa se sientan ahora 
en los bancos de !a cemisión.
loterviene Maura, diciendo que las 
reformas son beneficiosas.
También intervienen Salvatella y 
Rodés, haciendo aclirádones para de­
mostrar que con la reforma funcionarla 
mejor el parlamento.
Rodés asegura que la Asamblea de 
pariamentarioa buscaba el nacionalis­
mo de las izquierdas.
Prieto lee an artieulo de la «Campa­
na de Orada», de Barcelona, sobre el 
cataianismo, escrito por Caralt.
loclán protesta vivamente, defen­
diendo a Caralt.
Varios diputados piden la palabra.
El presidente corta la discusión. 
Pregunta 0Í secretarlo si se prorroga 
la sesión.
— Pido la palabra, exclamfi el ssfior 
Pradera.
—¿Para qué?, dice el presidente, 
—Para pedir votación nominal, con­
testa Pradera.
Villanueva no se la concede.
Por 13 votos contra 5 se aprueba la 
prórroga.
. La cámara se reúne en secciones.
Reanudado el aoto,comiecza a discu­
tirse U amnistía.
Pradera pide que te lea su proposi­
ción incidental, a lo que el Presidente 
se niega.' ' - v - - 
Insiste Pradera, manteniendo su de- 
rcclio.
Señante sostiene qüe la propóticlón 
incidental presentada por Pradera debe 
leerse.
Iflterviene Maura, manifestando que, 
a lo que parece, se ha ido a este deba­
te para no diseutir e! proyecto.
Rivas Mateo presenta una proposi­
ción inddental,la cual defiende, esti- 
m|indo que !a amnistía debe ser más 
amplia, a fin de conmemorar la noche 
en que la corona formó este (globierno, 
para la salvación de España.
Contéstale Qoicoechea, por la comi­
sión, y a poco de eomenzir su discurso 
caen desde ia tribuna numerosos pape­
les impresos.
Yiüanueva ordena que sea expulsa­
do del salón el sujeto que arrojó los 
impresos.
Sigue (Sloicochea y diee que la am­
nistía es justa, la más ampüa que te ha 
conocido.
Sin embargo, la comisión aceede,, qn 
parte, a tomar en consideración el voto 
particular de Rivas Mateo.
Rojas Marcos consume el primer tur­
no en contra.
Opinn que el proyecto es extempo­
ráneo e ilegal, y que la eonceiión dé 
amoisiin implica el fomento de toda re­
beldía.
Eiorriefa, por !a comisión, defiende 
el proyecto.
Rectifica Rojas Marco, insistiendo en 
los puntos de vista que expuiierp.
Sospéndese el debate y se levanta la 
sesión.
El conde de LIzartsga anuneid una 
interpelación acerca de las malas cons­
trucciones, y de ias deficiencias de los 
transportes.
Le contesta Cambó, afirmando que 
el problema de los transportes es el 
más trasoendental da la vida espafiola.
Modifieando la actual forma de los 
transportes, se adelantaría el tiempo 
perdido.
Anuncia que se harán estadísticas, 
asi como todo cuanto precise,y muestra 
gran optimismo, manifesundo que en 
breve hará pública la reforma que 
piensa introducir, en beneficio de la 
nación, para hacer los servicios de sub­
sistencia y todo !o qua afecte a la eco­
nomía de España y sea practicable.
Se entra en la orden del dia.
Sigue el debate sobre reforma del 
reglamente.
Tras larga discusión, son rechsmdas 
varias enmiendas, y otras las retiran sus 
autores, aprobándose hasta el nrtioulo 
112.
Suspéndese el dejb&te y se levinta la 
sesión.
InoidenlA y oomentarioA
A úuima hora, eÍ incidente entre Pra? 
dera y Viilanueva tomé serios caracte­
res.
Los republicanos apoyaban a Prade­
ra, y hubo un momento en qué las mi­
norías jaimista, republicana y alguna 
otra pensaron retirarse, teniendo Mau­
ra qué levantarse e Intervenir, para evi­
tar que dichas minorías abandonaran el 
saló».
También se comentaba la presenta­
ción del vote particular, por Rivas Ma­
teos, perteneciendo a la comisión de 
amnistía.
Be presupuestos
Romanones diee que los presupues­
tos de 1919 se harán ñ fines de Junio, 
dejando a los diputados trea meses pa-̂  
ra estudiarlos.
Reopudacién
La recaudación de Hacienda en 
Abfi! ae eleva a 101.^54.789 pesétas, lo 
que acusa un aumento, eomparatlva- 
mente con igual mes del afio anterior, 
de 2 655.102 pesetas.
G r u Y o d á d
La infsntita Pllnr sigue gravitima.
Informo
Ante la comisión que entiende en la 
reforma de las leyes judiciales informó 
el señor Altamira, pidiendo que se re­
baje de categoría la Audiencia de Va­
lencia, y otras mejoras en la carrera ju­
dicial.
Enmionda
Los diputados gallegos y asturianos 
han presentado una eámienda al pro­
yecto de amnistin, ampliando hasta un 
año el tiempo que se limite para que 
los prófugos y desertores qae se en­
cuentran en América desde antes del 
sfio 1912, puedan redimirse a metálico.
Asoonoes
En el presente mê ,̂ ascienden:
En Estado Mayor, Un comandante 
y un capitán.
En Infantería. Dos tenientes corone 
les, cuatro comandantes, siete capita­
nes y diez primeros tenientes.
En Csballeria. Dos tenientes Corone 
les, cuatro comandantes, cuatro capita­
nes y seis primeros tenientes.
EmAitilteiía. Un capitán, un coman­
dante y seis primeros tenientes.
En lotendeneia. Un subintendente 
mayor, un oficial primero y otro se­
gando.
En Snardia civil. Un teniente coro­
nel̂  tres comandantes, tres capitanes, 
un primer teniente, siete segundos y 
diez sargentos.
En Carabineros. Un comandante, un 
capitán, un primer teniente y un se-
La goerra
S E R A D O
Da principio la sesión después déla 
hora reglamentaria, presidiendo Qroi- 
zard.
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Reedmeii diaria da laa apepaolonaa
Nuestra opiaíó* de ayer pareos coa­
firmarse.
Los alemane8,reohazados briosamen­
te al norte de Lys, han seguido atacan­
do ea el sector lar del miemo tio, cerca 
de Bethuno, habiéndose, además, sefia- 
lado una concentración germana entre 
Amíens y Arras.
Eita concentración hace presamir, 
aun qae en plano no inmediato, ana 
ofensiva contra afgana de ambas po­
blaciones.
Los oomanicadoB oficiales de la En­
tente maóitranae absoiatamente opti­
mistas, y con razón, puesto que la si- 
taaoión general de los aliados mejora 
de día en día.
Dacl«R*aelonea de. eiemencean 
sobre la eltuaelón militar
El «Petit Parisién» dice qae Mr. Cle- 
aaenoean, que no bebía vuelto a ia Cá­
mara desde la apertura de la sesión de 
loa Consejos C-eaerales, hizo el Martes 
una corta aparición en los pasillos.
Rodeado inmediatamente por nume- 
resos diputados ávidos de conocer sas 
impresiones acerca de la sitoacién mi­
litar, ei presidente del Consejo francés 
oonNstó con sa Ojnsisión y franqueza 
ordinarias a las pregantes qué se le ha- 
haoian.
Sa Impreilóm es netsmeate ististac- 
torie.
 ̂ Ea tu conjanto, el frente parece es- 
LabiHzadc, y se considera que las me­
didas han hecho fracasar las tentativas 
alemanas.
eonfferanola
 ̂ Entre los delegados que aisiieron a 
la oonferenoia de París, logleterra tuvo 
repreaentada pos mister Bobirt Oecil, 
líalia per los iefiores Otespl y Orlando 
y los Estados Uaidos, por M. SÉeveni,̂  
Iisi sefiores Biaothei, Vilgeaia y 
Boaífsen han tomado igualmente par­
te ea las claUberaoionei.
Han sido disoatldas, por todos, las 
cnestioaei reláciomadas óon él tonelaje 
y las importaciones dé los aliados, y las 
réioluciones tomadas prueban de nue­
vo el completo acuerdo que reina entre 
ellos.
El Consejo sé ha preocupado parif- 
CÜlarmente del avituallamicsto de Bél- 
. y de las regiones Invadida».
Ij Os informes presentados al Coase- 
jo han demoitrado los progresos veri­
ficados en loi palies aliados, desde el 
punto de vista de la utilización de las 
ñatas mercantes.
Reunión
El Cvnsejo lapcricr interaliado se 
reunió en Ábbeville, bajo la presiden­
cia de Clemeaoeau, asiatiendo Lloid 
0-9orge, Oflando, Milner, Foob, Don-? 
glas, Haig, Pershing, y el almirante 
Wimmte, en represeataoióa de Wílaos.
Gonfepeneba
Ha tenido efecto la anunciada 
ferencia de los miembros dél Comitó 
de guerra.
Durante dos días celebraron sesio­
nes, examinándose les aennioi militarás 
y adoptándose resolnoiones, de pleno 
acuerdo.
íii reanióil resultó aatisfactpria.
Comnnloado
Violento bombardeo por ambos ban­
dos beligerantes, al sur dé Viilers.
Nuestras tropas hicieron progresos 
en las Cercanías de Baetonveax, donde 
se desarrolla viva lacha.
También operamos coa éxito al idr 
del Avre, donde ataonmos las pesiolo- 
nes alemanas, entre WaiUes y Ostél, 
apoderándonos de la cota 89 y  del bos­
que que bordea el Avre, cogiendo 160 
prisioneros, de ellos oniatro cfíciales.
Be La Haya
Nueva Intervanolón del Papa 
La prensa de Colonia aaaaoia qae el 
Pspa intentará an nuevo llamamiento* 
Deeoontenlo en Ubranla
Las noticias qoe se reciben da tfkca- 
nía confirman el descontento profandQ 
que pro doce a la poblacióa de la R a- 
públioa la intromisión alemana en los 
asuntos interiores.
Los representantes germanos abri- 
gán el propósito de modificar la admi­
nistración de la República, segan sus 
ideas y ins necesidades.
También el gobierno de Ukrania ha 
enviado una cartea Berlia, protestan­
do formalmente de los procedimientos 
alemanes de Rief.
Ei gobierno declara qae se verá en 
la neoeeidad de renunciar al poder, si 
no son relevados ciertos fus donarlos, 
cuyos nombres indica, y que son e! 
ganeral von Eichhorn y ei embajador 
voa Sevf srf zesstein.
Be BaRilaa -
Ouareliaa austro-hiiugaraa
^ 1  «Arbeiter îfítafig», coa el titalo 
«La miseria auitríaca y el auxilio hún- 
gSTO>j dice:
«La criéis de la alimentación, contra 
la ̂ oaal hemos pacato en guardia tan a 
me mdo al público, aumenta diaria- 
noite.
’ En vano le pregahta uno cómo pue­
de la gante continaar viviendo con jas 
escasas radoses de Yieaa, o les de la 
provinds, qae lo son aún más.
Las importaciones de ITkrania están 
tod&vfa lejos del alcance de los ham­
brientos.
En Austria se ha requisado ya todo 
lo que era sasceptible de ello. , 
Sdo un país podría ayudamos: Hun­
gría, porque no es el bloqueo inglés, 
sino el húfigaro el que nos ha creado 
esta augustis; ei Estado confederado 
nes priva de! sustento.
, l|o gran* exigencia el pedirle 
que nos ayude. 
j¿Lo hRfá?
Be Lomli*es
OomenfaHos de la prensa Inglesa 
aoeroa de la ofensiva
El corresponsal del «Times» en Fran­
cia dice que el fracaso da loa alemanes 
no puede ser mayor. No han obtenido 
ninguna ganancia, y en cambio han 
perdioo gran cantidad de hombres.
Naestras Ifieas—aftade—sstán gece- 
ralmente más sólidas que antes de em­
pezar el ataque, y el reauitado total de 
las opéracicnes ha lervído para au­
mentar da modo inmenio la confianza 
de laa trepas franco-británicas.
Ha sido extremadamente costosa el 
vano esfuerzo de los alemanes, y si el 
enemigo puede permitirse el hacer ta­
les oqias, sin duda alguna nosotros po­
demos permitirle también que las ha­
ga.»
Por el momento, los alemanes pare­
ce que han detenido sns ataques y se 
encuentran sin aliento. Nos apreiura- 
aaos, pues, a consolidar las posloiones.
Añade el «Times» que evidente­
mente los alemanes han sufrido mu- 
ohisimo desde el 21 de Marzo, ŷ que se 
han visto reduoidos á la quietud des-
11 «Daily Chronicle  ̂ --- -
alemanes han sido destrosades muchas I  meóla
veces desde el 21 do Marzo, a despe 
oho de algunos triunfo».
El 29 de Abril ha sido probablemen­
te el dia más sangriento dé todos.
El «Ei Daily Maii» elogia oalutosa- 
mente que ufla vez más el ejército bri­
tánico s« haya cubierto de gloría.
El «Manohesfcer Huardian» diee que 
íis pérdidas alemanas en esos días de 
luúha pueden muy biéU exceder de 
treinta mil hombres, sin haber obteni­
do en cambio ningún beneficio,
Ningáa ejéroite—añade—por deses­
perado que sea, puede sostener ataques 
en esa escala, a menos de verse ^«om- 
peniado con la viotoria. La lucha del 
Lunes no ha dado a los alemanes el me­
nor vestiglo de,promess de vMozi»- 
Exito agrfoola de loa Inglesea
El Corresponsal de la prensa en M«- 
Bopotamia al describir el éxito de las 
operacionés da riego ©n el valle de 
Bofrates, empreudidos por los ingleses 
desde la toma da Badhdád, dice que 
hay en cultivo 800.000 acres, y que se 
presenta la cosecha mayor de que se 
tenga memoris.
Laa Invenalanea dé Ñauen
El hecho sfgoiatfto puede dar una 
idea de la sinceridad de íos comunica­
dos alemanes,con referoueia n la guerra 
submarina.
Ñauen anuncia que un submartxo 
ha entrado en el puerto de Augusto y 
ha huadido al vapor inglés «Oyclops», 
de 9.033 toneladas.
.La verdad es qué no se trata de nin­
gún vapor,tino de la barcaza carbonera 
«Massilia», de unas mil toneladas, que 
ha sido hundida.
El «Ojolope» se encontraba al 20 de 
Abril en el extremo oriente.
Oansupa
Anuncian de Rotterdam la llegada 
de ciento siete nacionales ingleses, en 
grava estado, quienes no pudieron ser 
taasladados a los trenes hospitales.
Este proceder ha dado motivo para 
que se dirijan, censuras a las autorida­
des holandesas, juzgando que ello es 
eausa de las enormes bajas que se re­
gistran.
Paréoe que los alemanes ocupan to­
dos los trenes-hospitales.
Be NeW"York
Loa amerloanos y la guerra
Oientos de miles do soldados yackls 
están ya en Francia, y siguen llegando 
otros miles.1 Nwirtesmérica ha tenido la bnena 
I idea de imponer desde el principio el 
/̂ servicio obligatorio.
I La insteucción de este ejéscito ha 
f sido organizada eu Francia y en los 
I Estado» Unidos, basándóae en el prk- 
I pió del máximum de rwnltadcs en un 
I mínimun de tiempo.
I El ministerio de la €laerra toma me- I didss para apfcsúrar la inatsuoció».
I  Los soldados yaaktsie hallan en H- I nea oon los franceses, en varios sectores 
I  deL frente, y el alto mafldo adopta dis- 
.1 posiciones para permitir el inmediato 
I  empleo de las nnidales que sigusn lie- 
I gando.I La ñata yankí Coopera con el mayor 
I éxito al trabíjo de las a)iadap.r 
i  Además, los norteamerioos han pres- 
I  tado a los aliados durante estos últimos 
I  diéz meses más de 1.000 millones de 
 ̂ libras esterliass.
Ea Marzo enviaron a Europa na mi- I llón de toneladas úe cereales, cientos 
S do miles de toneladas de acero, de hfe- 
í rro fundido, de cobre y de pólvora, 
í Aíf, el auxilio norteamericano «s 
I completo y daoisivo;I Por ello los franceses de América 
f harán todo lo posible pafá ayudar a 
¡ Francia en sa obra.
Be Zurich
Los depopfados en Alenan^a
Rî fugiados franceses de los díatritos 
de Valenoiennes y Maúbenge, dicen 
que solamente en aquella región hubo 
25 009 deportados, a Jos que so obliga­
ba a ejecutar trabajos militares detrás 
de las líneas alemanas y bajo el látigo 
de los centinelas tudescos.
La mortalidad en los campamentos 
de deportados es terrible.
T O R O S
En Sen Sebastián
Se ha celebrado la corrida a benefi­
cio de las victimai del pesquero «Vir­
gen dcl Carmen.
Jugábanse bichos de Martínez.
Gaona lancen vulgarmente, y des­
pués alterna con Joselito, poniendo 
ambos superiores pares 
El mejicano hace una faena vistoca, 
y cumple con el estoque.
Al tercero le dió buenos lances, rea­
lizando con la maleta una labor media­
na, para pinchar,sin estrecharse. Cuan­
do intentaba el descabello, el bicho se 
le arrancó y le produjo un puntszo en 
ei brazo izquierdo.
Joselito dié fin del toro, mediana­
mente.
Ei menor de los gallos veroniqueé 
muy bien, én su primero, y con la flá­
mula empleó un trasteo artiatleo, sobre­
saliendo sus pases naturales, de cabe­
za a rabo.
Luego de pinchar bien, colocó media 
en todo lo alto.
(0/sdén y petición dé.oreja).
Ai quinto le hizo una faena de aliño 
y pinchó bién.
En el último le vimos un trastéo bru­
tal, cpn todas las filigranas del repet
(Ovación,' oréja ea hom-
Lecumberrl, ayudado de JoicHto, to­
reó y dié muerte a un novillo de yiiia- 
godio, gustando bastante su trabajo.iitimos despachos
Huelge
Berna.—En la cuenca carbonífera de 
Ukrania ha estallado la huelga, suspen­
diéndose el suministro de carbón a
Austria. . ,  , ^
U  policía practicó registros y deten­
ciones. Agasajo
París.-En el Aéreo Club celeb/óae 
una comida en honor de los aviadores 
evadidos de Alemania. , ,
Asistió el ministro de Aviaeién, di­
ciendo en su discurso que la eficacia 
de la aviación fraacesa les llevará a ia 
derecha del Rhlo.
Fuerzas tudescas 
París.- Sábasé que en la óUíma ofen­
siva, los alemanés utilizaron 140 divi­
siones, de las 206 que tienen en todo 
ei frente, calcuúndoss que cada divi­
sión perdió 2000 hombres.
Los alemanes esperan refuerzos, a 
fin de emprender otra ofensiva, y ea 
su virtud, íos franceses se preparan 
para todo cveaío.
Paralizaciéu  
Lisboa.—Por agotamiento de los de­
pósitos de petróleo y gasolina, Sé han 
paralizado varias luiustrias. 
Actitud resuelta 
Londres.—Dasde Washington reite­
ran al «Times» la creencia de que aun­
que los alemanes ioteaten nuevas ges­
tiones en favor de la psz, los Estados 
Unidos ias rechszsráa, reiusltamente.
Be avieeién
Níw York.—En Sin FrancHco de 
California se preparan terrenos para es­
tablecer una estación de aténizsge,con 
destino a la linea de aquella capital a 
NswYo'k, cuja línea se denominará 
de Wiison.Notas deportivas
BE FOOT-BALL
En el campo del «Rarfng» jugaran el últi­
mo Domingo 29, los segundos equipos «Ra* 
s!ng» y «M&laguefio» venciendo éste por 4 
gOBlsporl.
Ei partido dtó comienzo a las 3 y raedla y 
el primer goal s lo hizo Piñero para el «Ra- 
sing».
Los del «Malagueflc» en el primer tiempo, 
consiguieron tres goales, solamente, hechos 
por Noel, Martínez y Sánchez (51.)
En ei segundo sólo se consiguió otro goal, 
que Sánchez ( J ) hizo para el «Malagueño».
Terminó a iss 5 y 5
Del «Ma’aguefio» jugaron todos bien, so­
bresaliendo; Aivarez, Prlkch-j Sánchez (J.), 
Mérida y Muñoz, edercái componían el equi­
po: López, Noel, Martínez, Vázquez, Mar- 
melejo y Sánchez (M)
Del «Saslug»: Qerado, Muros, Piñero y 
Monasterio; totalizándolo, Mérida, Morante, 
Hartos (á. y R ) y Boura- ,
Arbitró muy oíen Lelva(4el «Malsguefio».
A las 6 y media principié el segundo par- 
tfdo.entre ios primeros teans del «Raslng» y 
«Malagueño» arbitrando Damez.
Empataron por un goal.
Bl «Rasing» consiguió el primer tanto del 
partido, entrado por 6 . Niebla, en una melée.
El del «Malagueño» lo entró admirable* 
mente de cabeza, Sauris, de una combina­
ción qU3 le h'zo PiCaaso, al tirar un faut 
contra el «Rasing». ^
Los dos fueron hachos en el primer tiera* 
po; en el segundo a parte de la dominacIÓTi 
[ del «Malagueño» no hubo nada más saliente 
que anotar, terminando a las 7 y 10 
Del «Rsíing» jugaron muy bien todos,des­
tacándose, Matías, XJranga, Ramírez y 
ménez Niebla, El portero también jugó ad­
mirablemente; el reato del equipo eran: Ló­
pez, lufaníe, Oantalaplsdra, Requena, Mu­
los y Aurelio.
J¡! «Malegneño» jugó regularmente, com­
poniéndolo: Peñas, Schutíer, Mlnguet, Na­
dales, Picasso, Oonejo, Aiverez, Almendro, 
Sauris, Wens y Gírela.
Gamez de rtfsrée acertadísimo.
Aireado de una dolencia se encuentra en- 
f armo el gran back del «víalagueño» Gabriel 
León.
Be todas veras le deseamos un rápido y 
total restablecimiento.
Pfcbiblemente juoarán la revancha del 
partido pasado, el Domingo próximo en el 
campo del «Malagueño».
F athé.Ateneo Popular
.# v  ' ■'
pués do duras pruebas do futrza on i  torio, sléndo oonstsntenente jaleado 
terroao nada favorable para la defiasa. i  pof el público.
Br. Director de EL POPULAR.
Muy señor mío: Conocedores les lectores 
de ese periódico, del acto cultural reailz.'ido 
en este centro docente, por Iniciativa de las 
sociedades obreras ferroviarios, tipógra­
fo s , carpinteros y B enéfica Virtud, que tie­
nen su residencia social en esta casa, socle* . 
dades a ias que prestaron su cooperación, 
otras verías de esta pcbiaelón, én antece­
dentes de esto, repito, los lectores dei EL 
POPULARipor la reseña que de dichos actos 
hizo ese periódico, creo un deber,en mi nom­
bre, darpúbitcaraents ias gracias a todos, 
por la obra reaitzade; obra en la que han pa­
tentizado su altruismo y puesto de manlfies-** 
to su amor a la enseñanza y su convenci­
miento de que estimulando a los niños, e 
interesándose per su Instrucción, es como 
podrá conseguirse que éstos en el dia da 
mañana, sean hombres conscientes y de pro­
vecho. .
No he de terminar éstas líneas, sin hacer 
especial menclén del contador de la socle-, 
dad ferroviaria don Eduardo Lá;>ez, Inicia­
dor de este acto, para cuyo mejor éxito, y 
biiílantez, ha puesto todos sus afanes tribu­
tando a la vez un merecido elogio al sabio 
maestro, al profundo pensador, al orador 
elocuentísimo, don Tomás Alonso por su con­
ferencia. Y anticipando a usted ral gratitud 
por 1» inserción de estas iíneae, se repite su­
yo afectísimo s. s. q. s. ra.
Jo s é  Soto.




i ljttawto .. V'̂ 1 $î <í;U',
m an á
i S m  m m m i é i
 ̂En el tren de las 1 í  y 35 marchó a Madrid, 
don JofcQuín María Verdugo.
• A Gi|ó», el lng.dRÍero director ferroca* 
rrlí dñ Langreo a Gijón, don Ig n stio  Fernán* 
dez de !a Sjrasra. <
A Córdoba, don Fcaacisco U íiarta Jim é­
nez. " ^
. A Granada^ don Ignacio Banthan.
A Puente Q'er.li, don Eduardo Salinas Ber» 
lacjo, con sos bstlas sobrlfia^'Ampsro y/Ma» 
ría ttlílsa^Salínfis.' ..
A Atgecf rés, don Miguel S tu ría Romero. " 
Honda,-don Francisco Montes, y señora. 
En el tren d el medio día llegaron de Ma­
drid, la dlstfngüMg sfíñrra vínda de
Hajere, don A ítjlhdfo Medies, ín?tDector de
ifÜljiP
di-I  el fa » ^ i 
rvsl. (q
el pésam c^^li^aBiuiaia 
com oaj señor Oambero y a la familia del se- 





ífel. I  t ó á l ^  heI w  eTrtlcSaT^^^men lnlerlol', levantándose la 86SlóB seguh^f*T  ncaá», ptiticuiarraanife m iim -
de basn ga&to.




L e a  e z u d o n e s  q u e  le  o lm o s  e tk c h e  I-’Lüf* ..s_- _._v, %2. Á9JL‘_ -4
damente. leda «Herida qué poa ia guorra»  ̂ |« 
[ tliotá^ áéíitiweftfai. Ai finí 1 de íofei
los Ferrocarj^lles dé Portugíif; don José V|ri-
na Cárdenassy Üfjl^sí y señora, don Juán Ca-
sauxlEspeña y  doití Br^íilío Pérez Cordero. 
í^DS Qrenada, don L^ls Barceló, la bslla-se- 
•orlta Rosarlo Rodr guez, tío?! A fosno l^'in- 
jehdm  y el eíílmado joven dOTi EJuardo P é ­
rez deí Olmo. <»■
 ̂De Oamplllor, el dlputsdo provindal don) 
Jo sé  María Hlriojolra í- -
D e Algacirss, doCT Junn R míz B orifíz . ■
De B-^nda, doj? Jíían Requejo G.ff!£á¡cz y / 
8H belia h'ja - -
S s halFa muy mejorádo da su dolanda, el 
joven don Qábtíel Ijetín y Donaire, h'jo de 
nuestro querido ení'go particular el pres!> 
dente de la Dlputactoa provltid. îu.
Nos alegramos mucho.
S e  encuentra muy mejorada de la doleuTia 
que le aqueja, nuestro particular amigó, el 
diputado provínciüí, don Fr-iíicisco Pérez de 
la Cruz. '
Mucho celebraremos que alcanes eüvfb? 
rápido y totgl.
Se  encuentra en Málaga, el abogado ma­
drileño dojj Francisco VeUerra«na y su dis* 
tlngríída esposa doña Aagdiína P. de Al­
gaba.
 ̂ J ü n t a 'd a .  S u h s í s í é i u i í a s ,
En «I deípiíclio del Gobeíñador bl- 
vU se reñfiid ayer tarde ijr janti'provin'* 
cf*l da ^ubilstendssj asistiendo a f» 
fc'ettótSjTfiqííerfdos por dicho or^bisMo, 
IDB repreeentintss da la sociedad i e  
bfadbtéíi «El Rmacioiiento Agrícola»; 
don Rafael Herrera y don JoaquU 
Blanco.
En vistaide los «fcrltoi premiados 
por dichos reprnenti^ntes y? pbr Isí 
«UhióK C om ercia!dei Mercado, se 
sCtíTdó teiaf li ¡(fatata para la venta al 
público a 2 50 pesetas lot 11 kilos ¿  
medio y 0*25 kííúgramo suéltO; •
' Fi^noíabvíado vcbcî  :do la juhta de 
»ubt.ist«íici«5, en la administrativa ̂ de 
H^Cienda,denMigae! Mérida*  ̂  ̂ ,
También adoptó la Junta d  acuerdo» 
conforme a la denuncia formulsd  ̂ pof 
d comsndtnte dd puesto de la guardia 
civi da El Burgo, n^us '̂uaa partida díf 
trigo que f «ú a ore h eudi d» «Q' la % gafse»̂  
tsra por circular sin h  Qorrespondieaite 
guía, soa vsatSida al 4»reolOfde la tesa 
entí̂  ̂los ggfícuitcxe* éc sgud tériaiao.
La próxima reuciáa de la Junta se 
Cdehfgíá el Lunes 0,
^t$ncidfies fué apiauáida.
 ̂ Líŝ d̂tes secciones se vieron' muy 
^curridas, lo que era ds esperaf, fia- 
okfl'Mfatura do los precio», con rda- 
dóh á !a importsneía deí programa;.
j , Leir>« - "
. Con el bvor del púbUqo sf^ e ac-- 
tjiaadú la excelente coc^páñta teu^stro 
weslirlgenlos fíSñoies Hsrviá y An- 
dreu, -' ' '
El barriste «The, BduaFs»; 
eoRtersioni t̂a Emilia Bqrzf; el ê quili- 
twista Mf. Luí-; las mslab^tíj^ liSy y 
Rose; y los «R í̂yes dérTaipift» ,̂í^e.. de-
m  l m ^ hliri2 ,  p u é s t a i i ^ i ^  y  p u l g ó n ,  l a p b é d k s -
p s s i e i ó s a  .A C A  Tíjlisg^ ^
M a g n ífica s  y  n u e v a s  r e f o r m a s  en  la s  s a la s  d e  
in h a la ció n  y  en  los h o te le s , d o ta d o s  d e in s ta la c io n e s  
m o d e rn ís im a s . T e lé g ra fo , te léfo n o , g iró  p o s ta l , f e r r o ­
c a r r i l  a  á a n ta n d e r  y  g a r a g e . P íd a s e  la  n u e v a  g u ia  
^al a d íu in is tra d o ^  d^l B a ln e a r io  (lilÉílOHflíS, SantandeF). ’
'«r
i j
Bim  1íéiií»4rpM̂  .-lis
^8B teydelto/|^^
IBlcosumúante de Aarlna de ^eul
tíaqueeidla^Aet actM »*l Pfo^l
ñorírea-dí|i ’̂|
nmlfóhir.Â
 ̂ Marinería, PSta.)«Vdf|||i 










butm̂ OH anoche, conilguicrpa 
s» exírsmo con sus Vadádos y/iSfíf, 
ejercicios.
I P S I T Ü )
Ha sido concfidfda â,- 
ufa solicitada Iainae#ra^i
H a fellecido es «?»ta capltai, el estimable 
joven don Eduardo Moya Msrlín, hsMendq 
proasicldo su muerte sincero pesar entre sui 
numerosas ainista des.
Reciba l^,faiai'.ig doliente nuestro sentido
pé3asi5@. ■ t
Desde hace vsrfos díî s cuerda cama, en­
ferma, la bella señoiiía
IN T E N T O  D E  SU IC ID IO
E ñ la calle de Melgarejo y a Jap^er-
^ d ©  la c a ta  d esd e  h ab ita  s a  oéVia 
tentó ñ.aeehe poner fía a su vida el ]o- 
 ̂ vea de M  Romero Q^ma»
i  f ia tb r ^  de M álag a  y  domtóUfado d á
f  O ri^ e rd o , 34.
 ̂ Para íealfa:át e! cxtfémb b^póátlo 
que Qoaoibierá eii tth InoPaientó de d«-Sí  Anlta R e y e s R a f z , e n  TO
cuyo alivio deseamos vivaaieníî . , ; sf^qúHlbno cerebral, se disparó una
"  pistola, prbdtidóeddle el prOféoni d̂ ^
En la parroquia de Iqs J^ártires se ha c e ­
lebrado la boda de lá béHá'sellóíSía Ana Ma­
ría Este bíH Zszo, con tiueslro esílít^.da. ajíi!- 
go den Míík hor. Gíttíérfez Sáqchez |’'aaíort.
Fueron apadrlnídos pnr don Ribfiíet Ro­
dríguez Oanaino y la brilla señorita Rosario 
Eítebfii» Z?zo, actuando de tetetíges don En­
rique López óófiicz, di n José  Vílchez Befj-f 
néndez y don MíguelMorísno.
Los intermedios cóaiiíQi,-a^ Cargo de 
los her meaos Bsrracetá8,prodtte0ñ gran 
regocijo tn  el «udiíodo.
P e t i iP a la p a
Debutó anoche una «otsble ' y bélíâ  
balltti*iia,^fffl[eii «kr i r  Pe^ñi, la que 
caézóhm éxito muy mereotdc^ < pues 
baila con mucho gusto y víate ton  e l#  
^ e i f  Fué aplaudida en éxtremo.
. L a  g en til T r in i de C asas sig u e c o l e ­
ch an d o m a ch o s aplatir^os, ten iend o q u «  
rep etir s a s  b o n itas  y  m o ra les canelo^? 
ncs;Á ■ ■ •fi;
L as p elícu las p ro y ectad as sn o ch e  lohi; 
I  m uy lu cid as,p articu larm en te  1  ̂ tiiuIacHT 
'  cL a  h o r a ^ e  m orir», dram a muy in tere­
san te y conm ovedor, in terp retad o  p o t 
su tifta s  c x c e le a te i.  ^
La empresa sigue en traeos para que 
en breve debuten oifos fioteb!ea artista; 
de variedades, 1
. Paseiaaliesi
Con grandes Henos y  estupendo éxt-̂  
to siguen proyectándose los episodios 





mero 16, abrir 
días, usa vez 
níanirealteéndo
mséms&KBsmsi.
p m m m m
li"
y e k .k . .M
iS&C ¿
Huy Jpbrariln  en la T etq ré iM |  
efétida lo r  hábbres dei mea de'  ̂A bilr
Cdfferffiite» coi
soreria de'"
lós Iñ̂ rvídttos de cl8>bî paslVaay|rftAwi 
que ceátian por si. \, '
Frtmiadf «n esporirifami. 
i;D0 y ShuraseSa dd Í8@S.
séiibr ^elegotfo ’de HScW 
aprobada y adjudicadá la aUMrtá tía 
vechamimitp de eipaiio Jel iqoutó  ̂
nado « Caparain», tér̂ qlno, ittuqjotp^^dC 
serabóhéle, a fUvór da don Frah|!fpO^R! 
Fernández. ' ' .f. ' ''
DIftImnmantt fin id ftHAM FRXIOOm h  f^títU I  Por e! mlnfî eirb" de ié dnémi iuin
I  esordadotf jos sMéiites retfroa:
Cbinpañía Vinícola áol Morto 4% España 
' m l  L B Á  o — B á r ó  -
« D A  E H  l a i e
l
%-
Muches. fsifddades tíessemos ai nuavo 
maíElmosiío."" '...
■ . :  J / :
En la parroquia dOíSan Feiifíe'sé verificó 
snteeRocíse e! acío df. adniinistrsrJe la» aguas i 
bauti.3fí3Bles, a uii prectojo niño hJio da nues­
tro eprrc'abíe amigo, dí>n Manuel Muñoz ■ 
Luna y de ei? esposa, doña BarJqtfeta Villa- a 
ares Ortega- , -v-
El neóDro f¿fé spadrfnado pos don .LaJs^
Rufz*̂ *̂  d€-ñ.3H«ce?hEcióa Qaíiro 4
Los invitados al acto fueren obsequiados í
U>ra:di'Z, ’
}i\ fin de pasar isn*? tüwcoradá de 
ísíia m'̂ rVhí̂ tJo g la f-rca «Bc<-sjf‘\l*’t'Q»
en Qlw.ít’iiXiS, lá fpií'ilia
-̂ 2' i dr í? Ji>ré G ,r-..HKoííÍ'Ü.
doVéno 
kAtidAein otifício de Bnlide enla* parte | pelicula $n serles de la casi Paihé ^El 
iaíeidci: de !a región o :̂rvÍcal, latófAl^l correo de Washington».
IgqoieídR, ' I  Estos epitodios, por ser los úKimos
Coaduddo el lak id a a lá Ossa do | y descubrirse la intrig vsou más i te- 
Sfjddrro Sel distrito So ía Mercod Tq | resantes que los anteriores. 
reoemocleroA ©̂1 süédico de gairdia dolí | Támbién ha alcanzado un gran éxito 
Fí-encfseo Rosado► y pwütioaatis seSOr | ía cifata qus se proyectasá hoyen cora- 
L«gaa», qulóaea k  apreciaron ia iéfióa | psñiá>ds otras, «Ltsviatimasdd aoior»,' 
arates iadicftdu, OilífiíáadoÜá da gréve.  ̂ Hndiífmá bsnda en cuatrc‘ partee.
Luego de curado pasó ’al - Hospital | ^wagaiB^ ŝeaig!^  ̂
civil. -V" I  ’ ; ’ T'
que impulsa-1 C á n i i f & A o f i o s l s  O fic iiil
ron a fCifáa! a pouer en oráotloa la idea f  is . ^   ̂ . . j,dal aafdain *  I  sesíón ordinaria celebrad»:  ̂«íi el día
8 « a tr a M a d e i J  d. ayer, se acordó dirigir al miaUtro íde
Fomento y a la casa con signataria Sois y
Aznar deJ3Í3biip̂ !o| telegramas.*
«Ministró de Fomento.---Ms^ 
CúippUéndo áéoérdo de esk Cámara 
Agrícblá Oficial, acudo a Vueeéncía cii sá- 
phba haga que vapbres.a.ites Pinil és, ahor 
COúr, íA de Sota y Azñar̂ én sû  viajes a América, J
Don Genaro Torre» Marín, sargenfq^^ 
i guardia civil, 100 pesetas. 4 ';.. «i?í
I  José Sánchez MJralles, carabinero,' 33*H^ 
I  peseta». . .
I Manuel Fernández :Psrra, guardia civil,
38 02 peseta». *'
 ̂ Dón A^toráoMartbsBalletteros, teniente 
_ coronel de ínfanteiíaj 487 50 petetn».
Ayer
D ! e | a : b f a ü e e . — % ia > Ja  a s p ^ » » ü @ . " © h a a s ^ f i i i é
_ i  coustltnyó lÁ
dá HR depósito dé̂ n̂OO pesetas don Márcos 
Medina, para optar 8 la gubastade ^V?ro*« 
metales y latón,o«ve' dO Artillería de j
Ceuta. ' ' ' '■" ' ' •
Da venta «9 lo» lp^a^P«le< 
^  freses bien en esta MABt2 
órendideg par las
ITItrem̂ idn̂ g , Hoteles, Fondas, Bastanrsiits y Fastffafele 
Cl BEGISTRABA para no ser eoníondido» son vb̂ ai fcir ni;
T m m Í F @ m  w  m l f í o m
C e p v a n te m
Anoche "ste cánt6*^«Bo!í^i
In tola variante, pOrlÓ qué rolpsóta i  y Argentina toquen a este puertó
Jíísvíig próximo rf'íírssgfá. . • ■ ------- ---  8 A'gsdras;
íí? í ' ‘ y pírc,3Pí?stío.a scñ'i^ia TríaíOrílzTeüíí. hí« píiriTíu'.tcüdo e,i ¿3ítí CÍ4
pstai uiaa corta iere?porada. ■
sme»,
fe
la m ism a d p e ra  c a á t M t  anieriorísign 
t^  qu© la  iu s títa c ió n  de la  ssñ o iR a  
C aaip ifta  por Ja  gfiñora D rym sn», quien 
CfiOtó la  parta do M ím i.
L a  sea tic ie n ta i y  tíe llesd g  o b ra -d e  
P uccÍr í fué escuchada p or ©1 p ü b lieo  
ro n  e l ia t c íé i  tíe  siompr©, y  la se fío rá
como antes lo hacían,por ser de necesidád, 
utilidad y cenveniencia intereses agrícolas «
El p re s i- i
He dtgminricKao ©i ©óncépío de notahi** 
sima soprano que tm
lírin t®
iiitica. ^acuchó áp^susos ’entuíbstj».
ci tcftbr SáWatofi, el barítono Jordá. 
la «opránó Etrriquita Acsña, cantárón 
«w« paries con M imíeaío, pstrî ^̂
esta noche, ale» m iyVy medfaria‘Kda“de I  5®?^® ú tima en el vata y cóhqcr-
don J o s l l  nm m iy  patsaho Tofrss de Lu-
^ m  que ía fámosa «yeachía zímaírk» la
^xpsriinentado j^lguna roejorie en su 
dolerda, la señora defia Ffsnc^sc':; OgTo, 
viuda de; Eujof, hgruJRBifa de iíh ;«sífo bû esi 
asafgo €l of'cHl de este GjbK^rjio d\ll, don 
Ltaa Ogro Lsfüñt. . . j
La dgsí?e.m j3  un
y cemerciales esta provincia, 
dente, E n riqu e  R am os,*
«Sota y Aznar.—Bilbao. í
Por acuerdo de U Cámsfra Agrícola Oñ- 
se ha dirigido al Exémo. señQr minis- í
l^gcó » .  «¿alódo éx«o,:„^ 1
PítíilíoB ahora dé ustedes, en sus viajes a 




cala en este puerto, cora© antes lô  hacían 
por ser de utilidad y conveniencia intereses 
agrícolas y coraerciáles de esta-, provincia 
y encárezco a ustedes accedan a ello, es­
perando me comuniquen su determina­
ción. ~ El E n riqu e Ramo^,*
R E Ü M A D S M G S '*  G i l P P E S  
J A t l I E C A S  ■ N E i m i G M S  
f f O L P E j E S í ^ ^ í y L A S . .
,Aa SfresfilÓB gen@mi 
pEsfveá hs concedido
' Doña Ifiés López Diez, huérf3 
iuu Sítvogtrs López Gópzálaz. 325;pfi
Don Jorge Sjiüáo ^  Ahá Hót 
te s  Fernández, padre» 4  
182‘50 pesetas. , , ;
Doña Dolores y don Jalma A f v
ña, h»íévf áin03 de! prl^aer íeníéRté a§R‘ 
k!o Audirst! Gerri i,. 470 peseísai
Juan,;-;
La AdíufnfstireidÓJi de Odúlribucfones 
apíiibado para el eño actual la inatr'í 
de subsidio Industrial de Véiaz-Máigisgk.^
Ayes fsié pagadu, por d!fer©n%t , „ 
e-fsntop, er js Tesoraría de Hacl^dR,;iA‘lji 
ác; 240.078^1 péeíita*. ;•-
■jsv.í'oi -.-.̂ 7aaa»‘j»i¿a8Mi
(£t©r aeetilloo d©! Ackid oriaoidbDRiolee)
«^***‘« ^ ' ’ * II im »■ mil ■ ■ - — ^ ■I|-|1b i|11íT~— i m ii« i ll«ll ij llT mmplT-1
E N  T U B O S  D E  § 0
C O M P R l M i D O S D E V
DE LA SOLISTE ©HIVilQU,!
tíu ÜHéñii.«
»ár'v«nt« FARláACiAS y DRO^UiRIA^
cantó msgistreim^nte; 
Muy ©ff̂  jutíicla liagroh
L p o b r s s  que venísfi rfiaHzáádose en ci 
paviaíeníp de la caUe de A?oíi3o:B2i!!t6z, «la' 
que encoRÍremos cauju jusüficada, héijL̂ ífdo  ̂
nSr?n ¡a dtada vía el ss-̂
® puede suponérstí. 
Forofra  varíe, los Rtosííonís de piedra?i ho- 
‘̂ ®’̂ *tHuyenf^un peligro paraba 
Vecinos, piíPs con maíi/o de 
8pS45Qt:3e Í6üs luces tan temprano,, los qae »& 
recogen f igo tarde, se cncuerman expuestos* 
a romperse Ja crigipa
V WR Í ”n f I ? f r e c i b i d o  atinadas 
fin da o» P rn^íí ® trasísdaraos ql alcalde, a 
oup i p r e m u r a  
tír^S S  *1®']!’^̂ ®̂» y ífiieníras tanto, a fía
fe  t e "
esperamos del señoí rlcalde. en 
bien ííQ los vecinos que ío soüdían.
é**
SpUu^Í09, í p t p a s  s i e i i ú í ú
. Bí Abpnp pzf* las cusfro fnneion^s, 
dos at  ©atas cantadas por el ilustre Sê i 
hor Affséfm!, puede decirge quB coilfeil»̂  
íuye un éxito, pues anoche era ya nu- 
merosísimo, ^  qul Wefeúésirn la etpec- 
taclóa qu«4 *ist«|Kira>cíli%ligrlA can-
.:n
^ i p i s t a o i ^ g i  P p © v Í9 ii^ ii^ i
í ?  r ÜTsero rso pudo celebrar ay-er
IJ>r cs;rríeroD, adí'fi¡?s deí pres’dehte señor 
León y Serreivo, los Síputatíos  ̂^
tege_Mtiñoz. García P^roi ?, Gómez Giü,í]a 
Quiñones, D elu d o 
Csrv&i^^ Fér^z d éla  Oinz, 
Lunnitodrígusz, G u W
y Arce Martínez.
convoesrá nuevéíwenré parg el Lures 
próximo^A jesl^sdel^.íte^rd^ ei,L.j.es
^  sbe^dííd, eí Ü'̂  30  ̂ Abríí
Ggrna-
cerres-
, , de aarobftíse «I e c ta  de la aate-
fihíj^qu'dó d<ffirJtlv8RiftKieí iNsndoaEdn la 
Ilqmascíóe de íe» ú'ifmas fieséga de 
Vfi?, así cómo el eatrdb de cusntaa 
pondiente al ültinio trfrnpptre. ' 
Leyéronse fas comar.ícadonfia que hsn di­
rigido a ís soefedadJos nuevos señores Qo- 
bernadftTy:iv5}y Dir«cíí r de ¡a E icueia de 
Loí^í^fjOj a^uya atención ya hs»bi«-c0rreá 
P M p o  la pre.sidencln con expresivos ofi??
.iqû âijdo la Jiiuia enterada, 
«a Jguat foriha. écoráó corresponder res­
pecto de ótr© oficio de! Colegio Pericial 
Mí?rc&níff, quq comunica la eonstiiuddn da 
su tm3va Junta.
Conoció »e la centestecfóa'rec bída del M! 
W«tfr;o úe FúmmtQ »í^m ‘ñi^e^cióíi ám
iUíLidUva úz otras c5rpuF¿tl’tííi¿s üÍÍ-cuies.
Acordóse consignar en acta el scníltuisnto
tentê  y que el público malagueílo dé- 
rresponde ^  loi sscriflcloo que aa' ha 
Impuestp ja empresa psra q«« lA tem­
porada de ópera, tan briilantemenfe 
comenzadla, termíne con todos los ho- 
nor«f.
V itf i l  ñ x m
Ahoché renovó totalmente esté tea­
tro el programa, presentgndo a! públi­
co fres núíüerps dCyariedaáés notítbi- 
fislmô t,
Débató'á^l^iisf % g ir  «m m  € h ú  
loí», uf fictorjZQ Cómico, retpeelaítneii 
qiimica, que tir« esphidaa pdr iá 
gracia que tiene. A buen s'gtjióí que^l 
auténtico Gharî is Ch»plld oo'h’s ^  áu 
trabzjo con toda la gracia que este pre 
sideoté de la Bepúb.loa de la riia. Le 
*compsfí«n fres artiiíag más del «í̂ xo 
fuerte y una del débil, tunque a juzghr 
por las curv-8 que tiene no deba estar 
muy, débil. trabzj j  consiste en he.- 
película  ̂«8ÍJi foíí r̂ r̂fía?»,viyleíitea¡ 
y,] .̂que BGlidieroíi a eonqc^r anoche
oye. e!
«íjh^Aaco.'XharlGt - y aii5igo§,'-fii©ron 
aplaudidos,  ̂ v -
A Gon^uaclóu delaté otro n úmero 
de 40 M. el íríd Óómez, comppgstó 
de ûhli señoi:ita y dos csbalíeros, que 
báífóh la jota como no es costumbre en 
ariiátas de eató género. Las tres jotas 
qtie bailaron fueron distintas, sksdo 
coreado su trab̂ â ja eos olés y palmas. 
Qustnm» una enormidad.
Pinalmsnt© debutó Is notable Ctnzo- 
netisís H|ígícia Roca, hermo«s mujer, 
cyy^ Cî nctdnqg Üéftéh él privilegio de 
lévantaé én el público encontrados sen­
timientos, mezc|â de seqiifíilidad mate- 
iíal7  espiritual.:, v'
Sb compieade Jjíte Já  'Señorita Rooa 
;■ htsó r; p I •: z‘n 'c?phá,íS' grjl íOTiSii,
como vníg&t îMAic- sé' díct,
4ue cüirivii. . '
Lo tiene todo. Hermosa y gentil Hgu-
r A  iajíivaazada edad de 84 afioa fusile-, 
ció ayer la rsapaiiable ssáoru don«̂  I«a- 
bs! Aguíkr Pa2, madre politlón de 
naestro qqeríd© fnxñ^íft CGrte%íófiE-‘ 
rio dop Éíusído Osrra.aco Chacda. 
,̂ L%;ñ4a<la eae muy «psDriada pon as, 
virtudes j  l« aotida de sa muerte ha 
prcíj^ddo ;%T!í Ip pesar en Irs nqizieTO- 
Sf s relRoiones de la tamillo doliente.
Hoy, a iaa seis de la tard?, ga efectaa- 
ráei sepeUo del cadáver en el oemen- 
lerío de S^a Mígaei.
Enviamos a los bijas de Ja extinta, 
bijoi polHioo doa Eduardo Barrisco y 
demái apea aia  familia la^xpi^slón de 
BU»gtro.;péfa8si9. ^
Wttiiwa Mipitté I  A n t @ B Í @  • W Í B 0 Í Í &  m s íL m ^
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
; ,$A'eaBâ qvyB Íadis4!^aio vende todo» los arriaos eoneernienies a la eleetifleldad:
Se alqailan o'^ftdpní^óbre 100 clSalfos 
, de fuerza hidrá&1í|cá,' étt lá nueva estáción 
entre Alosa y el CherroJ en el -pnráj©̂  de  ̂
«Las Melllzas*, próxima a .da|f^al tráncor
genejral- . . .
( Y ¿na'hacienda con precioso .
lujo a tres’kilódietros de Mális^,uíeáÍmWai  ̂
noria «Virffema>, aIta,con ?seryící©vde j  
aguas potables, retretes d.e cift^na, cuarto  ̂
 ̂ de baños bohítb lardín y vistas mag- j
nlficaS.' ‘ ''í
Tiene aparte cáS3 d e «labor * cociera
nueva independientes. . .   ̂ — ...
-  ■ * escrjtorior4 e.4^ J # F
-Fam ins-
l̂ liqlianéB de Inz eléoiadea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aendld a sata 
tasaiJK^oB de obtener nn 60 por ICKl de benefieio.-—Beparaeién de Instiiiaalcnes.
eantB*e de avBeefti Aa ¥§s«dO| Molifia LeiPlei I.—BBIALilSA
Para informes,
Saenz, Somera, 3, principal
YSSSWSSKSSDSS®**̂
ñ w ím m  d ®  J a  O o ii ip a ^
ú @ í  H a a  ásS í
F i & s t a  ñ a d a h i s i B í
De la Provifiéíâ í =i
Reclamadc  ̂ pór 'íá' aatorÍdÍd judicial 
han sido detenidos eirAlhauríh el Gran jé" 
Juan Aragón López y su esposa Teresa 
Gómez González. ^ v
La guardia ctvi de Véíez Málaga ha in­
tervenido las escopetas que usaban los ca­
zadores furtivos Josó Díaz Vázquez y  
Francisco Fernández Gftega.
Para hcy Sába^^ ha sido organi­
zada por la Juventud Republicana una 
gran fiesta andaluza, para la que reina 
gran animación entre sus socies.
Las señoras y sefloritas que asistan 
a dicha fiesta, serán obsequiadas a su 
entrada en el Salón con lindos bou- 
quets, sorteándose, aderaá3, entre las 
asistentcá^preciosos regalos.
L a Comisión organizadera nos rué* 
gá hagamos saber a las señoritas que 
sé pfoéóngan asistir, que deberán ves 
tir el traje apropiado al acto, siendo 
además indiispensable vayan acompa 
fiadas de un señor socio.'
Los señores socios pueden récé^ér 
sus biHetes todas las noches de 9 a íl. 
en Ja  Secretaría de la Sociedad.
Mateo Qalflíero Moreno y Francisco 
O iva Requena, par» vanderla.
Estas faeren preso?; csntií'al de 
carbón aseiende a wn&s 12 arrobás.
| S P © H T - ¥ E L t
Domingo 5 de Mayo de 1918. 
..Excursión».® 55; a V é>z Málaga. 
Recorrido tota): 70 ki-Ómetros.
Punto dtí reunión: Santa Lucía 12,2.*. 
Hora dé salida: 8 de *a mañana. 
Regreso: A lás siete de la tarde. 
Aimuerzoindividua.
E  Je fe  dé ruta, S ix to  Cuadros.
■ Los socios motoristas saidráii a las 
diez de la mañana.
La Compila* del Gas pone en eon̂ * 
de los séfibres propietarios e inqtñlinoá; ' 
en euyosu^s se enoaentren instaladaŝ  
propiedad de dicha Oompañia, no se 
prender por la visitada personas ^ens 
Empresa qne, con el pretexto de decir 
operarios de la misma, se presentan a tíce 
tar y retirar tubos y material de instalaoiúpe 
gás.Losqne asilo hagan, se Ies deberí̂ í"’ 
mtes la correspondiente automación de r  
paníja para ^der identiñoar sa ^erto) 
eomo opéranos de la laiisma.-—LA DI 
OIOH,
........  - .. . • '«r*!
\
OirigÉa
»areiMgii«aB»HEijiaâ ^ « C i
l o e a i o a
A don Antonio de Croz, vecino de 
VéTez Málaga, le han húfiadd una burra 
qtjc tenía en un® finca de su propiedad, si­
tuada én el partido Real Alto, de aquel tér­
mino.
Supone, que los autores s^an ur os gi­
tanos que yió merodear por aquellos con-, 
tornos. ’
; Por tener sus establecimientos abier­
tos después de las dos de la mndíug.«- 
ria, han ai^p multado.  ̂ con 25 pésimas 
.Joíi-iádividhíis Fahdgco ^ómez M%Á3y 
;Pf^nd«co-Góm 'fcz R e tii, d u eñ o s da :as 
Jafefimss eatab^eciásg en cjilie d';¿ Már- 
jcúoies BúfBerós y 71 respectiva- 
inente.
Lt cobranza de los recibos del segundo 
trimestre de consumos del: año 1918 tendrá 
lugar en el Ayuntamiento de ViÜanueva del 
Trabuco,durante el presente mes.
Verificado el alarde de la? causas que 
han de wfse en esiy Attd<erlda ante ei tri­
bunal üel Jurado, com * ẑ .ráa sesiones 
de los juicios el día 13 deJ p. êseíe raes
TEATRO SERVA N TES 
Gran compañía de ó?erá Uaüñua 
por el maestro Tolosa. ¿i,. ^
Fundón para hoy.
IL  TRO V a TG R B  t
A las nueve y media en puntos 
TEATRO FSTIT F A L A IS ..
To las ks noches dos grandes fundones íÚ|;
clae y varietés.
Butaca. 0^40 pta».-; General. 0*15,
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordinarias 
xfojies, a las osha y medía y tíiiz y cuat 
cxWbiéRdosíí escogidas pf.lícalas,: toma$i 
pane eii el espectáculo resiovttbraaói nÚ . 
ros de v¿rjetés. '
B.ta=« c o .5 * jr f|  1 '
Grsn c.oraíiañía ecuestre,
* Doforñs Ródrignez Morale?, habitau- 
do la Reconquista, dé- 
huUcii qué la nochs asteiior désspzre- 
^fó déau cásuuns c%brts, rompiendo
Se ha recibido en esta redacción el nú­
mero 9 de la «Revista Médica», que con­
tiene Irabajos profesionales muy intere­
santes.
La Dirección gensía! de Tel^W os'ha;,i
comunicado al personal que sean disiieltas ' ¥̂1̂ 0̂ 30*. iáta Dansfago» y díasf 
........................... d¿
Eíi !á as’táción de Qancín sé jjfomovió 
|,pfiá'reyerta entré los trabajidores de la 
Sociedad Hidroeléctrica del Guadiaro, Ela­
dio Martínez Aguilar, Gabriel García Lüe- . , , . , - f ,  , . • . ......... ............
fo y Diego Garcín Rodríguez. v Jps awtOfes de la gustracción un tabique | J© «lás brevemente posible, las Juntas
^ e  la contienda resultó «ste último con v % matífido al semoviente. | priansa.
una herida cortante en la regíón precor- y- —
dial izquierda, de 16 céntiraetros de exten- ¿oando entramos anoche en la Jefa-1 F lffS IC li
siendo di* r c c l u l a - á t  Vígl-ftRCl#, CreimGs ptnefr#r Gü ® *
res, siendo su estado de pronóstico menos I  jiili oarbasería.
'Eladio fcsaHó también con contusiones varias espuert^y Sftoos Cpn
en̂ e! ojo derecho y rasguños en la cara v í " ' y-
cueHp?|sve9. • Po?* M rainut? "co.rTrfííO«^d>ntr.»yi)íJ ■ bístMóii :̂ J
L r.r«k«5-, baotwf .ógioLí b-jtje.-ífi o- í̂ ». m de.c ciases,
el Bpíatti’do híTílsl ? Rivelt* 
de fama ísmncUái y otras 
gésrro.
Dos «ecclons's todas láü'̂ IÍSéhl#* 
Precisa, véanse s rograaflí»̂  ̂̂
FÂ áCOALÍSH. 
Ei ssalor de Slálega-—Ah
íOiiÜÍrióM
m
®so.9- 0sE|flo-si ??snrQ’dé Espa
f i ib tra lir ia  K í M
del Br. J . Blálla Zamora
léndex NtiñeZf'6 '
y'Plaxss ilei TeatisFis Pp!ni»lfíaf .<
tíóii eípntlivsísi íl© § á?f â.tfirda a? 
eSsa.. /  ' , , V
ÍLAZIA DE TOROS D E M^
Ei Domingo sraé veriffcsrlS íid 
Val taurino organizad© por «La'ÍFtt 
clonal», lidiándose cuatro herihp 
pe la ganadería dedoq Jo/ié/Mfii' 
do m a t a d o r e s , ^  
Voluminoso» y «Max íi!ntlér;18f JOjél 
habrán valiosos regalqi!̂
al juzgado correspondiente.
De todo lo rcüfrido se he d.do cuenta ? !  bedi.«nentos pnd.ím.s, prepamoMa
tibie del establecimiento de don José | aa a||eda eiase de fórmulas.





B@iiaca, U'tíU ĉ tli¡ftO»a‘r-tí8iiexsX|,' 
Me#i gaaeirri, 0«i8.
A t
